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التدخل اللغوم يف احملادثة لدل طالب الصٌف اخلامس ـ. 2020غركىو، و نأدم سبتينط
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اللغة العربية كلغة اثنية لدل طالب ادلعهد دار  يف تعليم اللغة الثانية. نفس الواقع إىل األكؿ
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كأسلوب مجع  البحث ىو ادلدخل الكيف  من النوع الوصف  على منهج دراسة احلالة.
أما  كالواثئق. ،ة بنموذج شبو معمارميقابلة العميقادلى  ادلالحظة ك البياانت ادلستخدمة 
ربليل البياانت يقاـ الباحث على سبيل ما قالو ميليس كىوبَتماف. إف نتائج ىذا البحث 
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Kata kunci: Interferensi Bahasa, Santri, Percakapan Bahasa Arab 
Pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa kedua seringkali menimbulkan 
kendala-kendala salah satunya interferensi bahasa dari bahasa pertama ke dalam 
bahasa kedua. Hal yang serupa terjadi pada pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa 
kedua di kalangan santri pondok pesantren Darul Hijrah Putra. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis macam-macam serta faktor-faktor 
terjadinya interferensi bahasa pertama ke dalam bahasa arab dari aspek muhadatsah 
yaumiyah (percakapan sehari-hari) yang terjadi pada para santri kelas lima, dengan 
segi fokus mencakup interferensi pada; (1) Fonologi, (2) Sintaksis, (3) Morfologi, (4) 
leksikal/kosa kata, (5) semantik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
(Qualitative Research) dengan metode deskriptif berdasarkan rancangan studi kasus 
(Case Study). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, in-depth 
interview model semiterstruktur dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data 
menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa : 1) Interferensi fonologi terjadi pada fonem, vokal dan 
memendekkan harakat. 2) Interferensi sintaksis terjadi pada ketidaksesuaian antara 
mubtada (topik) dan khabar (keterangan), sifah (adjektifa) dan maushuf (yang 
disifati), fi’il (verba) dan fa’il (subjek), kekeliruan dalam penggunaan fi’il muta’addi 
(verba transitif), meniadakan konjungsi “أن” mashdariy (infinitif) dan menambahkan 
huruf "ال" ta’rif pada mudhaf (adverbia). 3) Interferensi morfologi terjadi pada 
pengubahan ism (nomina) menjadi fi’il (verba), redupikasi kata, penambahan kata 
bantu pada fi’il madhi dan penambahan afiksasi bahasa Banjar ke dalam bahasa Arab. 
4) Interferensi leksikal terjadi pada ism, fi’il dan huruf, serta 5) Interferensi semantik 
terjadi pada penggunakan kata yang kurang tepat. Sementara faktor-faktor  terjadinya 
interferensi ialah: (1) pengaruh bahasa ibu. (2) Posisi bahasa kedua bagi santri kelas 
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ّالنحثّ خلفي  .أّ
أكثر من لغة كاحدة.  ادثةيقدر على احمللكل فرد يف اجملتمع  علغل تنوع اللغومالإف 
ر اللغة يف اجملتمع غلعل البحث يف ىذا كتطو  ةاللفظي ادثةلغات يف احملالكجود عدة  ككاف
 قبيلةرتبطة ابلعوامل االجتماعية )مثل الماللغة  حبث. خلفية ىتماـاال دكاـمثَتان ل اجملاؿ
ؽلكن أف يستمر  مدل موضوع البحثبسبب  كالدين كالتفاعل االجتماع ، كما إىل ذلك(
يف  ةاللغوي الة. إف احلاللغة استخداـ تعٌُت  ةية كاحلالياخللفية االجتماعية كالثقاف يف الدراسة.
يف لالىتماـ  غاية( multilingualism( أك متعدد اللغات )bilingualismرلتمع ثنائ  اللغة )
 كاف( Fishman (Mutmainnah ،2008 :2جتماعية. كفقا ؿالا ةلغال على ضوء حبثها
 خذأيبشكل عشوائ ، كلكن غلب أف ليس ادلتحدثُت عند استخداـ اللغة يف  ختياراال
أين ك  ها،تحٌدثادلواضيع اليت ي ماك ، اطبوؼلن مك من يتحدث،  ؛منهااالعتبار عدة عوامل، 
مكوانت رئيسية  6وانت إىل ىذه ادلك Dellمن  Hymes. تصنف ادلوقع تلك احملادثة
لزماف اب يتعلق، (اإلعداد كادلشهد) sceneك S: setting، كى : SPEAKINGابسم  ةتصار سل
ادلشاركُت، كىم ادلتحدثوف كادلستمعوف  P : participants على احللة؛كادلكاف كتفسَت 
 ؛دث، كالغرض من ادلستمعاليت رب، أم أحداث اللغة تاياهنال E :endsكمصادر األخبار؛ 
A :act sequence  تسلسل الفعل، أم الشكل كالكالـ كالرسالة كاألخبار؛K :key  ،ادلفتاح
األدكات، كى  االختالفات يف  I :instrumentalitiesكنة اليت ترافق زلتوايت احملادثة؛ نوع الل  
عايَت ادل، ك يةعايَت التفاعلادل، ك عرؼ االجتماع ال N :normsاللغة كاألدكات ادلستخدمة؛ 
 .األنواع، كأشكاؿ التسليم، على سبيل ادلثاؿ القصص كالقصائد G :genres؛ كيةالتفسَت 





يما ة على تفهيم اللغة األجنبية مضطران لتعلمها، السالقدر  صارت العلم،مع تطور  
يفقهوا دلسلمُت عموما، كخاصة للغويُت الذين التواصل عند ا لةيكصاللغة العربية تكوف اللغة 
 .ُتعميقاإلسالـ 
ألجنبية كتعليم اللغات ا تعليم اإلسالـة لكثفادل ةتعليميالم نظال أمكنة فيها إحدل 
 يف إندكنيسيا إىل أسلويب ةادلعهد اإلسالم . تنقسم ادلعاىد اإلسالمي ى )العربية كاإلصلليزية( 
اللغة ك  منهج خاص بو يف تعليم اإلسالـعصرم، حيث يكوف لكل معهد السلف  ك الالتعليم؛ 
مع رلتمع غلاالتصاؿ اللغوم.  فيو دثػلم ذاألماكن ال أحد وى معهد العصر ادل العربية.
اجملتمع العاـ  عنادلعهد اختلف  جملتمع اللغوم.الطالب من سلتلف ادلناطق كاللغات معا يف ا
فيما يتعلق ابستخداـ  مكثفة نظما لعصرما دلعهدا ينظم، يف اللغة النظم ملديه يسل نالذي
سواء أكانت  تواصللة ادلستخدمة لكاللغ ، كخاصة يف استخداـ اللغات األجنبية.اللغة
تستخدـ اللغة العربية يف احملادثة يهدؼ اإلصلليزية. اللغة العربية ك اللغة ى   ةكتابيأـ   ةياىشف
 كأمايف فهم العلـو الدينية.  ىمساعديك  يف الكالـ يندو تعم طالبيكوف اللدؼ اليومية هب
عهد ية يف ادللغة التدريس الستكشاؼ العلـو احلديثة. اللغة العربتكوف اللغة اإلصلليزية 
. على جانب كاحد من اللغة العربية ادلستخدمة شفهيا ككتابيا، من عيوبذلا مزااي ك  العصرم
 أكانت ربتوم على عناصر من اللغة األـ سواء انحية أخرل اللغة العربية ادلستخدمة ال تزاؿ
العربية  اللغة علم األصوات. كخصائصأـ  علم الداللةك  الًتكيبك  من حيث الشكل
ى  استخداـ أنواع كاختالفات يف أنواع اسًتاتيجيات التعلم يف الطالب عند كاإلصلليزية 
 اللغات األجنبية. كتعلم اكتساب
ت ىذه الدراسة اليت حصل، السابقة اللغة األجنبية فيما يتعلق بنوع اسًتاتيجية تعلم
عن  ربدثت ،تعلمالاسًتاتيجية  17 لى( عNida Mufidah (2016 :8-9أجرهتا 





شرح  (3، )ة( إلقاء اخلطب2، )مكإصلليز  عريب لغتُت؛ طاباخل( تكرار 1: )منها
( تكرار اخلطاابت كالًتمجة إىل 5( مقارنة قواعد اللغة العربية كاإلصلليزية، )4ب، )ااخلط
( 8، )عقب( تعيُت ال7كيز على االستماع، ) يف الكالـ، الًت َتتأخال( 6اللغة العربية، )
( 11( أدكار اللعب )10ليزية، )( حفظ األغاين اإلصل9جعل األلعاب اللغوية، )
( التغلب على عدـ Scrabble)(  ،10) شخبط كلمة يف لعبال رذك( 12، )التدبر
( 15( االستماع إىل ادلوسيقى، )14كجود ادلفردات عند التحدث ابللغة العربية، )
( 17ار الناس كمشاعرىم، ك )( التعاطف مع أفك16، )زكج تحدث لقاـ اب
 .ثناء مشاىدة األفالـ اإلصلليزيةأ التحدث
من  ةقليل ترلموعة متنوعة من اسًتاتيجيات الكالـ كليس بيستخدـ الطال 
ى  جزء من  ةيف اللغات األجنبية. ىذه ادلشكلالتدٌخل اللغوم  منها، قات ثنائية اللغةتطبي
الذم  وؿ اللغومربعلى العفوية للمتحدث جتماعية تسمح ابلتصرفات اللغة اال مادة
أك ػلدث  اليس مصادف تحوؿ اللغومال، "Muharramمو يف عملية االتصاؿ. كفقا ؿيستخد
من خالؿ  كثَت من الناس، كلكن يتم ربديدىاكال فوضوم للغة كما يقوؿ ال بشكل تعسف 
، Siti Rohmaniالظركؼ االجتماعية كالظركؼ ادلختلفة كمليئة ابدلعاين االجتماعية" )
 .(3: 2014خركف اآلك 
اضلراؼ ىو شكل من أشكاؿ التدٌخل اللغوم كاالختالط اللغوم كالتحوؿ اللغوم  
بسبب ميل لتعريف النطق )الكالـ( للغة مقابل لغات أخرل كما ىو  وحدث نالذي اللغة
ا ( ىذAgustina (168:1995ك Chaer(، مث يعزز Wasilah (1985 :131مذكور يف 
ىو حدث الضلراؼ اللغة. إف أسباب االضلطاط اللغوم سببها إرىاؽ قواعد  فيقوال الرأم ك
، أف متعلم  اللغة األجنبية كالباحثُت غلب أف يكونوا Nur Kholisما ظهر يف حبث العلم، ك





عد تعلم اللغة دبثابة ت، دلعهدالداللة من ىدؼ اللغة. أك ابألحرل، يف سياؽ ا كالصرؼ أـ
 (Kholis ،2015 :6) .اللغوية العمليةمراقبة لألنشطة 
ندم ألوس شعهد العصرم دار اذلجرة للبنُت ادلسلًتعة اللغة العربية للتصاؿ يف  
مراتبورل تغيَتان يف الشكل من استخداـ متحدثُت أصليُت سواء من الناحية الصوتية أك 
ات ادلطلوبة، أم . ربدث ىذه التغيَتات بسبب االتصاؿ اللغوم بُت اللغدالليةالنحوية أك ال
القبيلة ؽللك أغلبية من  الطالباللغة العربية كاللغة اإلصلليزية مع لغة األـ اليت ػلضرىا كل 
بيئة اللغة اليت مت تكوينها تساىم يف ثقافة  إظلا يقف دبجرد تلك ادلشكلة فحسب,. لابصلار
خالفات منذ لغة مسيكة مليئة بتغيَتات النظاـ. ىذا جعل الطالب يتحركوف على طريق ادل
 .اللغوم . ييعرؼ ىذا االضلراؼ عادةن ابلتدخلادلعهد يدخلوف
 ، ػلدث التداخلالتعلم عمليةدكف عملية أكالن. يف ب فجأة اللغوم ال ينشأ التدخل 
طبق ثنائية اللغة أك متعددة اللغات كما ىو احلاؿ يم ذال ادلعهد العصرميف  مألوفان  اللغوم
 . أييتالغرب Pasamanيف  العصرم أدلنية ادلعهد( يف Ihsan (2011 :26 البحثيف 
 Batakككذلك  Minangك كاادبا يف ذلك ج ناسجتلف القبائل أك األمن سل طالبال
Mandailingيف بيئتو، لذلك  ةستخدمدلا من اللغات أكثرػلتوم على  أٌف ادلعهد ،. ميفادىا
 ك تدخل اللغومال، اختيار اللغة، ثنائية اللغة، متعدد اللغات، diglosiaربدث لغة االتصاؿ، 
 . التحوؿ اللغوم ك االختالط اللغوم
(، شرح العملية األكلية للتعامل مع اللغة األجنبية، Kholis (2015 :5 بحثيف ال 
بدءا منذ دخوؿ الطالب بيئة جديدة كالتكيف مع اللغة اجلديدة. تتم عملية التعديل الذايت 
من خالؿ اكتساب كتعلم اللغة. ربدث العملية األكلية الستخداـ اللغة العربية ابلتناكب بُت 
ل مجل كاملة أك رلرد أجزاء من الكلمات. تيعرؼ ىذه العملية اللغتُت األكىل كالثانية يف شك





ادلفردات، يستخدـ الطالب اللغة العربية يف رلملها. يف استخداـ اللغة العربية، ما زاؿ 
اللغة األجنبية ادلستخدمة. مثل البنية كالنغمة الطالب ذبربة إدخاؿ نظاـ اللغة األكىل يف 
 ماة ادلستخدمة اللغة العربي. حىت يةوطنكالتجويد اليت ال تزاؿ تستخدـ اللغة اإلندكنيسية كال
 .اللغوم لخٌ مليئة ابلتد تزال
ف طالب الص ادثة ابللغة العربية لدلاستنادنا إىل ادلالحظة ادلؤقتة، فإف تطبيق احمل 
الؿ تعلم من خ ندم ألوس مراتبورل ليسشللبنُت عهد العصرم دار اذلجرة ادليف  اخلامس
لطالب  اللغة العربية كتساباأيضنا. بدأ  كتسابمن خالؿ اال كإظلا ، فحسب اللغة الرمس 
 إبجبارالطالب  أمرما حينوع  الدكف  حدثك  ،األكؿ أسبوعيف  عهديةمنذ دخوذلم البيئة ادل
ٌثهمية ك التحدث ابلعرب ة. إف اجلذب بُت الستخداـ اللغة العربيقصدان  نٌظمها البيئة اليت ربي
على  همثٌ يئة اجتماعية للغات األجنبية ػلمع ب يةالذين يتكلموف ادلنطق لطالباشخصية 
 اللغة يف احملادثة اليومية. هماستخدامحىت يكوف أتثَتا على لغة مبكرة الاستخداـ 
 فيما يتعلق يريد الباحث أف يستكشف، السابقةبناءن على ادلشاكل ادلذكورة  
لصف الطالب ا ادثةزليف  ادلذكورةمن أعراض  ةثالشكل الثإىل جانب األ تدخل اللغوملاب
لذلك،  .ندم ألوس مراتبورلشعهد العصرم دار اذلجرة للبنُت ادل ابللغة العربية يف اخلامس
طالبّّىاحملداثة ّلدالتدخلّاللغويّيفّ" مع العنواف البحث العميق ىذا يهتم الباحث برفع










يف ابللغة العربية  اخلامسطالب الصٌف  لاحملادثة لدالتدخل اللغوم يف  أنواعكيف  -1
 ؟ ندم ألوس مراتبورلشعهد العصرم دار اذلجرة للبنُت ادل
ابللغة العربية  اخلامسطالب الصٌف  لاحملادثة لدالتدخل اللغوم يف  ما عوامل كقوع -2
 ؟ندم ألوس مراتبورلشعهد العصرم دار اذلجرة للبنُت يف ادل
 
ّحدوثّالنحث .جّ
يف األمور  حدد الباحثربديد ىذا البحث لَتكز الباحث على أىداؼ البحث. إف 
 :التالية
 احلدكد ادلوضوعية -1
ؼلتص ىذا البحث على ظواىر التدٌخل اللغة الوطنية )الباصلارية( كاإلندكنيسية إىل 
ىذا التدخل ػلتول على قوعو لدل الطالب. ك اللغة العربية يف احملادثة الشفهية كعوامل 
من ادلبتدأ كاخلرب كالصفة  التدخالت الصوتية من احلركات كالفونيمات كالتدخالت النحوية
كادلوصوؼ كالفعل كالفاعل كتعدية األفعاؿ كادلصدر كادلضاؼ إليو كالتدخل الصريف من بناء 
الكلمة كالتدخالت ادلفرداتية من األمساء كاألفعاؿ كاحلركؼ كالتدخل الداليل من استخداـ 
  الكلمة.
  دكد ادلكانيةاحل  -2
عهد ربت رعاية ادلاخلامس ؼلتٌص ىذا البحث يف ادلدرسة العالية خاصة للصٌف 
 .ندم ألوس مراتبورلشالعصرم دار اذلجرة للبنُت 
 دكد الزمانيةاحل -3
 اخلامسطالب الصٌف  لاحملادثة لدالتدخل اللغوم يف على  ؼلتٌص ىذا البحث
يف العاـ الدراس   ندم ألوس مراتبورلشعهد العصرم دار اذلجرة للبنُت دلاب ابللغة العربية







 :ذا البحث كما يل ىؼ كتابة دهف ،البحث السابقة أسئلةبناء على  
ابللغة العربية  اخلامسطالب الصٌف  لاحملادثة لدالتدخل اللغوم يف من  دلعرفة األنواع -1
 .ندم ألوس مراتبورلشعهد العصرم دار اذلجرة للبنُت ادليف 
ابللغة العربية  اخلامسطالب الصٌف  لاحملادثة لدالتدخل اللغوم يف دلعرفة عوامل كقوع  -2
 .ندم ألوس مراتبورلشعهد العصرم دار اذلجرة للبنُت يف ادل
 
ّفوائدّالنحث .هّ
  كما يل :  ذا البحثىكتابة   فإٌف فوائد، البحث السابقة أىداؼبناء على  
 الفوائد النظرية -1
إلسهاـ ادلرجعية كادلساعلات يف الدراسة ل بحثال انتائج ىذ تفيدمن ادلتوقع أف  
يف نطاؽ التدخل اللغوم  نوعبتواصل لل شكل استخداـ اللغة الثانية اللغوية االجتماعية يف
تعلم اللغة الثانية اليت تؤثر على استخداـ اللغة. الوصف كادلواد ادلرجعية  اإلجراءالتعليم، 
لألطراؼ اليت ترغب يف إجراء مزيد من البحوث من أجل ربسُت ادلعرفة بشكل عاـ يف رلاؿ 
 التعليم العريب على كجو اخلصوص.
 يةتطبيقالفوائد ال -2
صَتة للمعلمُت يف تنفيذ لتوفَت ادلدخالت كالب بحثال اىذكمن ادلتوقع عمليا نتائج  
اسًتاتيجيات التعليم، مث يتوقع للطالب أف يكونوا قادرين على ذبنب األخطاء يف التواصل 
ابللغة العربية كأيضا للوكاالت اليت ترغب يف تطوير ادلدارس أك ادلعاىد مع تطبيق استخداـ 





العربية، ؽلكن دلمارس  التعليم أف يتوقعوا ذلك من خالؿ تطبيق األساليب كاالسًتاتيجيات 
 الصحيحة يف تعليم اللغة.
ّ
ّادلصطلحداتّديدحت .وّ
لتسهيل الفهم كتوضيح ادلراد عن ادلوضوع ػلتاج الباحث على ربديد ادلصطلحات  
الؼ الفهم كخطأ التفسَت دلوضوع ىذا عن كل كلمة ربديدان اتمان ك  ال يقع القارئ خ
  البحث كى  كما يل :
 .اللغةىو  تعريف اللغول .1
يف حبثو إىل طالب الذين يتعلموف  اصطلحان  طالب الصٌف اخلامس يغرض الباحث .2
 (.XI) دراستهم يف ادلدرسة العالية خاصة يف الصٌف الثاين أك احلادم عشر
كلمة استخدمت ليدؿ على دخوؿ عناصر اللغة األكىل يف اللغة   ىوالتدخل  يغرض .3
( Morfologi( أك الصرفية )Sintaksis( أك النحوية )Fononogiالثانية من جهة الصوتية )
 .(Leksikalأك ادلفرداتية ) (Semanticsأك الداللية )
 
ّالسدابق ّالد اسدات .زّ
انفعلةن عن الظواىر اللغوية ادلتعلقة ابجملتمعات ثنائية  دراساتحىت اآلف، كانت ال 
ثوف حلت دراسات شلاثلة الىت حبث البامش بحوثاللغة أك متعددة اللغات. يف ىذه ال
  :ىبحوث السابقة . الا البحثادلتقدموف حىت ؽلكن سبييزىا عن ىذ
1. Muhammad Nur Kholis ،2015اإلجراء التحوؿ اللغوم، االختالط اللغوم" . 
 ،تدخل اللغوم يف زلادثة الطالب ابللغة العربية دراسة حالة يف معهد تعمَت اإلسالـالك 
سناف   جبامعة اإلسالمية احلكومية. قسم تربية اللغة العربية رسالة ادلاجستَتبسوراكرات". 





يف زلادثة الطالب ابللغة العربية على شكل التحوؿ اللغوم، االختالط االتصاؿ اللغوم 
بسوراكرات. كجدت أشكاؿ التحوؿ  ،اللغوم كتدخل اللغوم يف معهد تعمَت اإلسالـ
 -اإلندكنيسية، اإلندكنيسية  -اللغوم، االختالط اللغوم كتدخل اللغوم من العريب 
 اجلاكية. -نيسية، اإلندكنيسية اإلندك  -اجلاكية، اجلاكية  -العربية، العربية 
2. Choris Wahyuni. 2009.  دراسة يف  ،"مهارة الكالـ كالكتابةاللغوم يف  تدخل"بعنواف
أىداؼ ىذا  .، رسالة ادلاجستَتطلبة تعليم اللغة العربية جامعة كايل سوصلو مسارنج
 : البحث
العربية يف جامعة كايل مهارة الكالـ كالكتابة لطلبة تعليم اللغة اللغوم يف  تدخل دلعرفة ( أ
 .سوصلو مسارنج
مهارة الكالـ كالكتابة لطلبة تعليم اللغة العربية يف اللغوم يف  أسباب تدخل دلعرفة ( ب
 .جامعة كايل سوصلو مسارنج
3.   Yulia Wulandari.2011. مهارة يف  لتدخل القواعد كمعجم اللغة اإلندكنيسية"ا
يف قسم اللغة األدلانية كلية العلـو كاألدب جبامعة الكتابة يف اللغة األدلانية: دراسة ربليلية 
على تدخل القواعد كادلعجم يف اإلنشاء البحث يركز  ىذا .رسالة ادلاجستَت ،إندكنيسيا"
الذم كتبو الطالب يف قسم اللغة األدلانية كلية العلـو كاألدب جبامعة إندكنيسيا يف العاـ 
تستخدـ ادلدخل الكيف .  . كمانت الباحثة2009/2010-2006/2007الدراس  
دلت نتائج ىذا البحث إىل أف تدخل يقع يف كل ادلستوايت الدراسية كذلك يظهر أٌف 
تدخل القواعد أكثر كجودان من التدخل ادلعجم  يف كل ادلستوايت الدراسية. جبانب 
، يف ذلك أف التدخل ادلعجم  أكثر كجودان يف ادلستول األكؿ كأقل من ادلستول الرابع





4. Ngatipan. 2014. "الثانوية  طالب مدرسةدل التدخل يف مهارة الكالـ كالقراءة ل
ا نتائج ىذ Ngatipanكضح جونونع كيدكؿ"، رسالة ادلاجستَت. أ Rongkop احلكومية
خل يف رلاؿ ىو التدا دائمايظهر لدل الطالب أف شكل التداخل الذم  بحث علىال
أـ قصَت/ طويل يتعلق ابإليقاؼ ادلؤقت كالتجويد  سواء أكاف، (صواتنظم الصوت )األ
تعلم اللغة  أثناءالتداخل الذم حدث يف  حبثعلى  عميقا بحثال Ngatipan . ركزالنطق
نونج  جو  الثانوية ةدرسادلطالب  لدل هارة القراءةكالـ كمال مهارةالعربية، خاصة يف مادة 
 .كيدكؿ ركصلكوب
5. Rohmatul Faizah.2015.  ة دلادة يف النحو اإلندكنيسية إىل العربي"تدخل اللغوم
. رسالة ادلاجستَت"، 2015/2016اجلامعة كايل سونعجو سنة  اإلنشاء الطالبات دبعهد
أكضحت سناف كاليجاغا، يوجياكارات.  جبامعة اإلسالمية احلكوميةتعليم اللغة العربية 
النحوم كأسباب ظهور التداخل النحوم  أشكاؿ تدخل اللغومعن  بحثال اىذنتائج 
اإلندكنيس  يف ادلهارة عن اللغة العربية. تركز ىذه الدراسة البحثية على التداخل النحوم 
 .يف مادة إنشاء من شكل تعديالت على الصياغات كاجلمل كالنثر العريب
 عن التدخل اللغوم البحوث ، كقد سبتالسابقةاليت أجريت  بحوثنظران إىل ال 
السابقة  بحوثالخلص الباحث التشاهبات كاالختالفات مع . مع ذلك، أبحباث شلا نراىا





 سو ثّالد اس 
ّ
 كادلبحث اسم الباحث التشاهبيات االختالفات
 كسنة البحث
 الرقم
إذا كاف البحث السابق يبحث التدخل 
يبحث فحسب، فالباحث  بعبارات عامة
حىت ػلتوم على مجيع  بعمقالتدخل 
  .و اخلمسمن نواح التدخل
قد تشابو ىذا البحث ببحث 
 اللغوم يف زلادثة الطالبالتدخل 
ابللغة العربية ادلعهديُت  
Muhammad Nur Kholis 
"اإلجراء التحوؿ اللغوم، االختالط 
تدخل اللغوم يف زلادثة الاللغوم ك 
الطالب ابللغة العربية دراسة حالة يف 




فيما  Chorisالذم حبث  بحثالإذا كاف 
يتعلق ابلتدخل يف مهارة الكالـ كالكتابة 
كنتائج حبثها كجود تدخل اللغة اجلوكية 
هذا البحث يبحث ، فإىل اللغة العربية
فيما يتعلق بتدخل اللغة اإلندكنيسية 
كالبنجارية إىل اللغة العربية يف زلادثة 
 الطالب شفه .
 Chorisلقد تشابو ىذا البحث ببحث 
Wahyuni فيما يتعلق ابلتدخل اللغوم 
Choris Wahyuni 
مهارة الكالـ اللغوم يف  تدخل"
دراسة يف طلبة تعليم اللغة  ،"كالكتابة




يف  Yuliaاختلف ىذا البحث عن حبث 
 اف حبثا كاألمور اآلتية: األكؿ، إذ
Yulia  ترتكز على تدخل القواعد كادلعجم
فحسب فالباحث يرتكز على مجيع 
مسة. كالثاين، إذا  ادلستوايت اللغوية اخل
تبحث بُت اللغة  Yuliaكاف حبث 
 Yuliaلقد تشابو ىذا البحث ببحث 
Wulandari فيما يتعلق ابلتدخل اللغوم 
 
Yulia Wulandari 
لتدخل القواعد كمعجم اللغة "ا
مهارة الكتابة يف اللغة يف  اإلندكنيسية
األدلانية: دراسة ربليلية يف قسم اللغة 
األدلانية كلية العلـو كاألدب جبامعة 






اإلندكنيسية كاللغة األدلانية فالباحث 
يبحث بُت اللغة اإلندكنيسية كالبنجرية 
 Yuliaكالعربية. كالثالث، إذا كاف حبث 
تبحث يف مهارة الكتابة فالباحث يبحث 
 يف زلادثة الطالب شفهية.
2011 
يبحث  Ngatipan السابق، حبث يف
التدخل يف مهارة الكالـ كالقراءة 
حبثو ىؤالء الطالب الصغار  كادلوضوع
، فالباحث نفسو يبحث (درسة الثانويةم)
واحو اخلمس كادلوضوع التدخل يف ن
البحث ىنا مأخوذ من احملادثة اليومية 
 لدل طالب الكبار )مدرسة العالية(. 
 Ngatipan قد تشابو ىذا البحث ببحث
 فيما يتعلق ابلتدخل اللغوم 
Ngatipan 
هارة الكالـ كالقراءة لدل التدخل يف م"
مدرسة الثانوية احلكومية طالب 




إذا كاف البحث السابق يبحث التدخل 
لبات دبادة اإلنشاء، االنحوم يف تعلم الط
وم يرتكز على التدخل النحفالباحث 
ان )زلادثة( أـ  ياىشفسواء أكاف 
 ان )التعلم(.كتابي
 Rohmatulتشابو ىذا البحث ببحث قد
Faizah التدخل حد نواح فيما يتعلق إب
 كى  التدخل النحوم اللغوم
Rohmatul Faizah 
النحو اإلندكنيسية  يف"تدخل اللغوم 
عهد دبعربية دلادة اإلنشاء الطالبات إىل ال











يظرياإلطدا ّال  
ابللغة  اخلامسالصٌف  طالب لاحملادثة لديف  التدخل اللغومالدراسة مع العنواف " 
 االنضباط ندم ألوس مراتبورل" ى  دراسة يفشدار اذلجرة للبنُت يف ادلعهد العصرم  العربية
أف عواقب االتصاؿ  (Sukardi, 2015, hlm. 43)يف  Chaer. يوضح اللغة االجتماعيةعلم 
ل اللغوم كالتكمل اللغوم كالتحوؿ اللغوم يف بيئة لغوية ؽلكن رؤيتها يف حاالت مثل التدخ
تنوع  ىم: بحثال ار النظرم ادلستخدـ يف ىذاللغوم كاالختالط اللغوم. كيشمل اإلطا
إما من تعريفو كأنواعو ككذالك  التدخل اللغومك د اللغات، اللغوم، اللغة، ثنائية اللغة كتعد
 .أسبابو
 
  تيوعّاللغ .أّ
 .Alfithriyah, 2012, hlm. 82) ،  (Nugrawiyati, 2016, hlm)يف Chaerؿ كفقان  
ع بسبب كجود أنشطة التفاعل االجتماع  اليت يقـو هبا اجملتم تقع فإف تنوع اللغة (246
كتنوع  ،. ربدث التنوع يف اللغة أبمرين، علا: تنوع ادلتحدثُت للغاتكالناطقُت غَت ادلتجانسُت
أنشطة ادلتحدثُت ككظائف اللغة. يقتصر الباحث عن تنوع اللغة يف ىذه الدراسة هبيئتُت؛ 
دلتحدثُت ٌياهتا. من حيث ارمس ابللغات كتنوع اللغة من حيث تنوع اللغة من حيث ادلتحدثُت
 . أكلئك ىم:للغةتعلق ابما ت اتتنوع ابللغات، ىناؾ
 اللهجة الشخصية .1
 لهجةال. كفقا دلفهـو يف تطبيقها استفراديةمن  اتى  تنوعة اللغ شخصيةال لهجةال 
 لهجةالاخلاصة. يهتم شخصية ال لهجةال، كل شخص لديو تنو عات لغتو أك شخصيةال





الصوت، حبيث ؽلكننا أف نعرؼ على صوت شخص من  شكل على معركفةكثر األذلك. ك 
 .خالؿ مساع صوتو دكف رؤيتو
 اللهجات .2
من رلموعة متحداثت اليت تكوف نسبتها نسبية، كاليت  اتاللهجات ى  تنوع اللغ 
، ذلا ذلجة ابنيوماس، معينة. على سبيل ادلثاؿ اجلويٌة ية أك منطقةزللتكوف يف مكاف معُت، ك 
كما إىل ذلك. يسٌمى رلاؿ الدراسات اللغوية اليت تدرس اللهجات يف بكالونعان، سورااباي، 
 .متنوع ادلناطق بعلم اللهجات
 لهجة الزمنيةال .3
 اليت تستخدمها اجملموعات االجتماعية يف أكقات اتاللهجة الزمنية ى  تنوع اللغ 
يف اللغة اإلندكنيسية يف الثالثينات، تنوعها معينة. على سبيل ادلثاؿ، تنوع  كفًتة
يف العهود الثالثة ابلتأكيد، إما من  ات، كتنوعها يف احلاضر. تتنوع تنوعات اللغاخلمسينيات
 حيث النطق، كالتهجئة، كالصرؼ، كالنحو.
 لهجة االجتماعيةال .4
ادلتعلقة ابحلالة، الطبقة، كالفئة االجتماعية  اتاللهجة االجتماعية ى  تنوع اللغ 
، مثل بكل ادلشكالت الشخصية للمتحدثُت اتاللغللمتحدثُت. يتعلق ىذه تنوع ادلعينة 
 ,Nugrawiyati) االقتصادية، إخل العمر، التعليم، اجلنس، ادلهنة، النبالء  الظركؼ االجتماعية
2016, hlm. 247–249). 
 ,Nugrawiyati, 2016)، يقسم مارتن جوس يفٌياهتارمستنوع اللغة من حيث كأما  
hlm. 253–254: تنوع اللغات إىل مخسة أنواع من األساليب، كى ) 





، كالذم يستخدـ يف ادلواقف ادلهيمنة، اتلغتنوع الرمس  ل معظمتنوع ادلتجمد ىو ال 
 على سبيل ادلثاؿ يف مراسم الدكلة، كاخلطب، كالقوانُت، كأعماؿ التوثيق، إخل.
 الرمس  التنوع .2
ات تماعجالتنوع الرمس  ىو تنوع اللغات ادلستخدمة عادة يف خطاابت الدكلة كاال 
 .ا إىل ذلكالرمسية كادلراسالت كم
 االستشارم التنوع .3
التنوع االستشارم ىو تنوع اللغات الشائعة يف زلاداثت ادلدرسية العادية أك  
االجتماعات أك زلاداثت موجهة ضلو النتائج أك اإلنتاج. شكل ىذا التنوع االستشارم ىو 
 بُت التنوع من الرمس  كاالسًتخاء.
 االسًتخاء التنوع .4
اللغات ادلستخدمة يف ادلواقف غَت الرمسية لتحاكر مع التنوع االسًتخاء ىو تنوع  
 .العائلة أك األصدقاء ادلقربُت أثناء الراحة كما إىل ذلك
 ادلألوؼ التنوع .5
التنوع ادلألوؼ ىو تنوع اللغات ادلستخدمة عادةن دلتحدثُت الذين كانوا عالقاهتم  
 مع صياغة غامضة.مألوفة. ىذه االختالفات اللغوية عادة ما تكوف قصَتة كأحياانن 
 
 (.Multilingualism(ّوتعدثّاللغداتّ)Bilingualismةيدائي ّاللغ ّ) .بّ
ى ربديد الشخص ثنائية اللغة ؽلكن أيضا أف تسمى ثنائ  اللغة. لتكوف قادرة عل 
 ، ىناؾ قيود على ثنائية اللغة اليت طرحها بعض اخلرباء.ثنائ  اللغة أـ ال
ثنائية  (Ngatipan, 2014, hlm. 12) (Sitinjak, 2018, hlm. 6) يف Weinrichيعرًٌؼ  





Haugen  يف(Sitepu, 2007, hlm. 3)  أف ثنائية اللغة ى  القدرة على إصدار أقواؿ ذات
 معٌت يف اللغات األخرل.
( أف ثنائية اللغة ى  قدرة Agustina، 1995 :113ك Chaer)يف  Bloomfieldيقوؿ  
، ييطلق على Blomfieldادلتحدث على استخداـ لغتُت على قدـ ادلساكاة. لذلك، كفقنا لػ
شخص ثنائ  اللغة إذا كاف إبمكانو استخداـ اللغة األكىل كاللغة الثانية بنفس الدرجة. كفقا 
ة على مكانة اللغة (، يعتمد تصنيف اللغBaetens Beardmore، 1985 :5)يف Pohl ؿ
 ادلستخدمة يف ذلك اجملتمع، مث يقسم بوؿ ثنائية اللغة إىل ثالثة أجزاء، كى :
 ثنائية اللغة األفقية .1
ى  حالة استخداـ لغتُت سلتلفتُت، لكن لكل لغة ذلا موضعة  ثنائية اللغة األفقية 
 .جملموعة ادلستخدمُتموازنة إما يف ادلوضعة الرمسية أك الثقافة أك يف احلياة األسرية 
 العمودية ثنائية اللغة .2
ثنائية اللغة العمودية ى  استخداـ لغتُت إذا كانت اللغة ادلعيارية كاللهجة إما ادلتصلة  
 أك ادلنفصلة شللوكة للمتحدث.
 ةيادلائل نثائية اللغة .3
، لكن  اللهجات أك مل يتم معيارىا معان  ة ى  استخداـ لغتُت منيثنائية اللغة ادلائل 
 كالعلا ليس ذلما عالقة كراثية مع اللغة القياسية ادلستخدمة يف ذلك اجملتمع. 
 ( عن رأيو حوؿ ثنائية اللغة ك ثنائ  اللغة. قاؿ:Nababan (1991 :27كضح  
إذا رأينا شخصنا يستخدـ لغتُت ابالشًتاؾ مع اآلخرين، فهو ثنائ  اللغة دبعٌت أنو ينفذ ثنائية 
عليها ثنائية اللغة. لذا، فإف ثنائية اللغة ى  عادة استخداـ لغتُت اللغة كاليت سنسمى 
ابلتفاعل مع اآلخرين. إذا فكران يف قدرة شخص أك قدرتو على أف يكوف ثنائ  اللغة كىو 





خداـ ، كىو استKeanekabahasaanالتعددية اللغوية يف اللغة اإلندكنيسية تسمى  
ادلتحدث أكثر من لغتُت يف تفاعالهتا مع اآلخرين ابلتبادؿ. يشَت مصطلح "تعدد اللغات" 
إىل كصف متحدث لديو أكثر من لغتُت، أك ثالث لغات، أك أربع لغات، أك حىت مخس 
لغات يف كقت كاحد. كيكاد يكوف استخدامو ىو نفس ثنائية اللغة، كى  تعرؼ ادلستخدمة 
لغة. يف البحث حوؿ التعددية اللغوية ىنا لن تتم حبثها عميقة،  مىت كأين ستستخدـ أم
 ألف ظلوذجها مثل ثنائية اللغة.
لذلك، من بعض اآلراء ادلذكورة أعاله، ؽلكن االستنتاج أف ثنائية اللغة كتعدد  
اللغات علا قدرة ادلتحدثُت على فهم أكعرؼ أكاستخداـ لغتُت أـ أكثر. ؽلكن 
 ستخدمة كيعتمد على ادلواقف اللغوية يف البيئة.اختيارادلتحدث اللغة ادل
 
 اللغوي .جّ
صائص  اخلعناصر اليت ذلا ال أك الكالـ نطقالعلى أهنا نظاـ  وماللغ Rahardiيعرؼ  
، Rosita) حُت كقعت ة ادلتكلم مع الشخص اآلخر، كاحلاؿحسب خلفية ادلتحدث، كعالق
أك التعبَت  وم( نظاـ اللغ1على النحو التايل: ") وماللغ Kridalaksana(. يعرؼ 2011
( أنظمة اللغة يف 2؛ )ومادلستخدـ يف كصف معاف معينة، كاللغة البشرية ى  نوع من اللغ
(. يتضح بوضوح أف ىناؾ نوعنا Rosita ،2011( بعض التنوعات يف اللغة ")3اجملتمع؛ )
يتبعها اللغوم تتكوف من ادلتغَتات، من التسلسل اللغوم يبدأ من "اللغة" كمستول أعلى، 
 . وملغالفرعية ابإلضافة إىل األسلوب كالسجالت كال
كنظاـ للكالـ كاف لتطبيق   وم( بتفسَت اللغPoedjosoedarmo (1976قاـ  





عناصر لغوايت مثل اجلمل كالكلمات كالصيغة كالصوت. ذلا  ومالكالـ القائم. يف اللغ
 كلكن، ىناؾ قيود عامة )تقييد التجمعات( ربد من استخداـ عناصر اللغة.
يتم استخدامها فعلينا للتواصل مع أعضاء  اتلغالشكل متغَتات ب ومعادة اللغأتيت  
أكسع كيشمل  مو لغوم. ابلنسبة إىل األشخاص متعددم اللغات، يكوف سلزكف الللغالرلتمع 
إليها يف حد ذاهتا على معاين تشبو معٌت  قصودادل وممتغَتات لغتُت أك أكثر. ربتوم اللغ
 (. Poedjosoedarmo :1976عناصر اللغة األخرل )
، ؽلكن االستنتاج أف استخداـ السابقةادلذكورة  وماللغ اتلذلك، من بعض تعريف 
ال ؽلكن فصلو عن استخداـ اللغة البشرية يف اجملتمع. ال ربتوم مجيع اللغات على  وماللغ
جده سي وم( أف مفردات اللغPoedjosoedarmo (1976يف سلزكهنا. يقوؿ  وممفردات اللغ
يف بعض اللغات اليت ربتوم على أنواع اللهجات، كمستوايت الكالـ ادلعقدة، كيتم أكثر 
تكلم، خللفية ادل مطابقان لديها التنوع من االختالفات ة اليت يلثقافاتمهيدية الاستخدامها للغة 




أكؿ مرة يف الغوم التدخل  Weinrichاستخدـ أف ( Chaer (1994 :159 عند 
عناصر لغوية أخرل يؤديها ادلتحدثوف باللغة  سباٌست تلكلذكر تغيَت يف نظاـ اللغة بسبب 
يشَت إىل سلالفات يف استخداـ لغة عن  الغومالتداخل لغتُت. ابستخداـ الذين يتحدثوف 
طريق إدخاؿ أنظمة لغة أخرل. ؽلكن أيضنا اعتبار أجزاء اجلملة من اللغات األخرل يف 





تنفيذ عادات الكالـ ابللغة األـ أك من نتيجة  لغوملاالتدخل ( ػلدث 160: 1998)
 اللهجة إىل لغة أك ذلجة اثنية.
على صيغة  لغوملاالتدخل  تو عن( فكر Alwasilah (1985 :131 وسطت 
Hartman كStonk النطق )الكالـ( للغة إىل  ابتذاؿانجم عن ميل  حلندخل ىو أبف الت
 Jendra، يقًتح يف حُتلغات أخرل دبا يف ذلك نطق كحدات الصوت كالقواعد كادلفردات. 
ؽلتص يف رلاؿ الصوت  سلتلفة اللغة، كؽلكن أف يف( أف التداخل يشمل 109: 1991)
، كادلفردات (النحوعلم ، كترتيب اجلملة )(الصرؼعلم ، كتشكيل الكلمات ))علم الصوت(
 (.الداللةعلم ، كادلعٌت )ادلعجم()
ػلدث نتيجة لتنفيذ عادات الذم طأ اخل(، ىو Nababan (1984 عندخل االتد 
 Chaer وٌفقالتحدث ابللغة األـ أك اللهجة إىل لغة أك ذلجة اثنية. كسبشيا مع ذلك، ي
لغة كاحدة أك الضلراؼ معيارم اال عن دثااحل( أف التدخل ىو Agustina (2010 :168ك
 أكثر.
.2 أنواعّالتدخلّاللغوي 
إف التدخل أمر عادم الذم كقع لدم اجملتمع الثنائ  اللغة، يكوف ذلك الدراسة  
علماء اللغة. ىم ؼلتلفوف عند كضع أنواع التدخل اللغوم. ألهنم ينظركف من  خاصة لدل
ؿ أف التدخل يقع يف ادلستول الصويت كيقو ، Suwitoالنواحى ادلختلفة. كمن بعضهم 
ذلك رأل  بان(. جبمستوايت أربعة)القواعد كادلستول ادلفردات كادلستول الداليل  تولكادلس





ىتاف فكراتف  .(Aslinda ،2014 :67)  دالقواع كالتدخل يف ادلستول ايتيف ادلستول ادلفرد
 علا.متسويتاف يف مقاصدسلتلفتاف لكنهما 
 يتصو التدخل الع ادلستوايت اللغوية من يرأل اخلويل أبف التدخل ال يقع يف مج 
(Interferensi Fonologis( كالتدخل النحوم )Interferensi Sintaksis كالتدخل الصريف )
(Interferensi Morfologis( كالتدخل ادلفردايت )Interferensi Leksikal الداليل ( كالتدخل
(Interferensi Semantik لغوٌم أك أصحاب ال( فحسب بل ىناؾ التدخل مصاحب للغة أك
( يتعلق ابحلركات كاإلشارات ادلصاحبة لألداء اللغوم. Interferensi Paralinguistikحرك  )
 :1993ء تكلم اللغة الثانية. )اخلويل، كالتدخل الثقايف ىو تدخل ثقافة اللغة األكىل أثنا
 كذلك يفصل فيما يل : (.98
 التدخل الصويت (أ 
  ىاآلتية ك  قد ربدث إحدل الظواىر 2يف ؿ 1من ؿ يتيف حالة التدخل الصو  
 ة.كلها سبثل أخطاء نطقي
عريب ال  ندكنيس  بصوتعندما ينطق اإل. 1كما ينطق يف ؿ  2نطق صوت يف ؿ (1)
كاألمر ذاتو ػلدث . مقابل لو يف لغتو ؽليل إىل أف ينطق بو كما ينطق بصوت لغتو
كما ينطق  ؽليل إىل النطق بو ندكنيس  ال مقابل لو يف لغتوإعندما ينطق العريب بصوت 
نعرض يف  كما يت.يسمى ابلتدخل الصو  ػلدث يف مثل ىذه احلالة ما .بصوت لغتو
 (.187-186: 2014)نصر الدين،  الدين. الذم نقلناه من نصر يتادلثاؿ اآل
 البياف النطق الكلمة الرقم





/ اليت sفعندما ينطق بو اإلندكنيس  حولو إىل/ Waris كارث .2
 قريبة منو أك شبيهة بو.
 مثاؿ التدخل الصويت عند نصر الدين2 اجلدكاؿ
كنطقهما دكف سبييز. على سبيل  1فونيما كاحدان قياسان على ؿ 2اعتبار فونيمُت يف ؿ  (2)
". كما z" ماهنعلى فونيم كاحد كأ"ذ" ك "ز"  عند نطقادلثاؿ قد يكوف اإلندكنيس  
/ذ/ بُت األسنانية مثل  الدين. نطق الذاؿ يف األمثلة اآلتية الىت نقلناىا من نصرنعرض 
/ z 187-186: 2014، نصر الدينوية. )اللثل –/ الذلقية.) 
 البياف النطق الكلمة الرقم
مقابل ذلا يف /الذالذاؿ العربية/ Izin إذف .1
 األصوات
ة شلا غلعل الناطق اإلندكنيسي Zikir ذكر .2
 اإلندكنيس 
ػلوذلا إىل صوت آخر قريب منها  Muazin مؤذف .3
 كأسهل
 /zمنها نطقا كىو / Zulqo‟dah ذك القعدة .4





مثل ذلك األمريك  الذم . ُفونيموف قياسا على ىل ِفونيم كاحد يف ىلاعتبار  (3)
/ قياسا على كضعها يف V/ كأحياانن /F/ؼ/ العربية أحياانن / يتعلم العربية كيظن
 .2. كيؤدل ىذا التدخل إىل غرابة يف نطق ؿ1ؿ
اؿ ذلك اإلصلليزم الذم ثم .ُونيم آخر يف ؿفب ِيف ؿ استبداؿ فونيم صعب (4)
 أف تزكده ب تستطيع 1، ألف ؿ/ق/أم  /H/عربية بصوت  /ح/يستبدؿ كل 
 /ح/. كال تستطيع تزكيده ب /ق/
من نظاـ العناقد يف  باث يصبح قريحبي ِنظاـ العناقيد الصوتية يف ؿ تعديل (5)
 .1ؿ
 على  ربيؤدل إىل نقل مواضع النالنقل كىذا  .ِؿإىل  ُ من ؿربنظاـ الننقل  (6)
النطق  من مقاطعها الصحيحة إىل مقاطع غَت صحيحة، شلا غلعل ِكلمات ؿ
 .غَت مفهـو غريبا أك
بطريقة  ِكىذا النقل يؤدل إىل نطق يلى ؿ .ِإىل ؿ ُنظاـ التنغيم من ؿنقل  (7)
 .، األمر الذم غلعل النطق غريبا أك غَت مفهـو1ؿ لمجتشبو نغمة 
 التدخل الصريف (ب 
ع مجاؿ ذلك ثم .ِيف صرؼ ؿ ُمن التدخل يعٌت أف يتدخل صرؼ ؿىذا النوع  
ضارع إىل مإىل  ضيل الفعل من ماربو ك ه َت كتصغ هَت االسم كتثنيتو كأتنيثو كتعريفو كتنك
كنظاـ الدكاخل  Suffixesكنظاـ اللواحق  Prefixes أمر كنظاـ االشتقاؽ كنظاـ السوابق
Infixes  كنظاـ الزكائدAffixes.  كل ىذه اجلوانب الصرفية ؽلكن أف يتناكذلا التدخل من





ندكنيسيُت الذين يتعلموف اللغة الطالب اإل عضللتدخل الصريف ىو قوؿ بكادلثاؿ  
بدال من كتاابف ككرستاف أتثرا بلغتهم األـ الىت ال  "اثنُت كتاب ك اثنتُت كراسة"العربية 
 بتكرير كلمة "َتثالك سجدادل سجدصل  يف ادل"أكمثل قوذلم  ة.تعرؼ نظاما خاصا للتثني
)دمياط ،  .ع الىت يقتضى تكرير الكلمة مرتُتاجلممتأثرين بنظاـ لغتهم يف " دجادلس"
2010 :107.) 
 التدخل ادلفرديت ( ج
كأكثر أنواع الكلمات تدخال  .2 أثناء التحدث ابللغة 1ؿ تدخل كلمة منىنا  
اء، مث األفعاؿ، مث األحواؿ مث حركؼ اجلر مث حركؼ التعحب، مث الضمائر ك مساأل
 .أدكات التعريف كالتنكَت
 التدخل النحوم ( د
يف نظاـ ترتيب  1 النحوم يتدخل نظاـ ترتيب الكلمات اخلاصة ابللغةيف التدخل  
 ضكذلك مثل قوؿ بع .2ؿ يف ضلو 1ؿ تدخل ضلوبأم ، 2 الكلمات اخلاصة ابللغة
 "دزلادلدرستاف بعيدة كالطالبات "ندكنيسيُت الذين يتعلموف اللغة العربية الطالب اإل
نس كالعدد جلادلبتدأ كاخلَت يف ا ُتاعة نظاـ التطابق يف اجلملة االمسية العربية بمر بعدـ 
ىذا الكتاب "بدال من القوؿ  "ديدجالكتاب ىذا "أتثرا بلغتهم اإلندكنيسية. كمثل قوذلم 
: 2010)دمياط ،  .متأثرين بنظاـ ترتيب الكلمات يف اللغة اإلندكنيسية" ديدج
108.) 
 التدخل الداليل ( ق
سها معٌت نظَتىا لباإب 2عن طريق تغيَت معٌت الكلمة يف ؿ 2يف ؿ 1تتدخل ؿىنا  





العربية قد يعطيها  (الطبيعة) دكف احتساب الطابق األرض . كمثاؿ آخر كلمةأم 
األمريكية الىت يستعملها بعضهم انسبا إليها قدرات اخللق ك  natureاألمريك  معٌت 
 ما يفاإلبداع. كىذا النوع من التدخل صعب االكتشاؼ، إذ قد يستخدـ ادلتكلم كلمة 
 مأف يكتشف ادلستمع ىذا التدخل يف الداللة. كاليتدكف  1ؿمعطيا إايىا معٌت من  2ؿ
رات تدؿ على أف ادلتكلم شاالكتشاؼ إال إذا استمر احلديث مدة كافية كظهرت مؤ 
 .1من ؿ الكمنقو  2مألوؼ يف ؿ يعطى الكلمة معٌت غَت
 دخل الثقايفتال ( ك
اؿ ذلك أف ثم .2ؿيف لغة الفرد كىو يتكلم  1 التدخل معناه أف تتدخل الثقافةىذا  
كيزداد ىذا  .1ؿمستقاة من ثقافة ال اثقيما كأفكارا كأم 2ؿيضمن ادلتكلم كالمو يف 
 .سبسك ادلرء بثقافتو األكىل كقيمو الىت نشأ عليها تالتدخل كلما
من زكااي سلتلفة حبيث ؽلكن نظره ( Jendra  (1991 :116-114عندالتدخل كأما  
 :لئك ىمأنواع سلتلفة من التدخل، أ يتسبب يف
 متصاصاالتدخل من حيث أصل عناصر ال (أ 
بُت اللغات اليت ال تزاؿ يف أحد األقارب أك اللغة اليت ال  دثػل ؽلكن اتصاؿ اللغة 
ة )التدخل الداخل (، على العائل بتسٌلل عائلةتكوف قريبة. يسمى التدخل بُت اللغات كال
اإلندكنيسية مع اجلاكية. يف حُت أف التدخل بُت اللغات اليت سبيل ادلثاؿ، التدخل يف 
على سبيل ادلثاؿ لغة التدخل  عائلة )التدخل اخلارج (غَت  ليست عائلة يسمى التسلل
 ابللغة اإلصلليزية مع اإلندكنيسية.





غة ادلاصة كلغة ادلستلم. يتكوف مكوف التدخل من ثالثة عناصر، ى  لغة ادلصدر كل 
. مثل ىذا التدخل ادلتبادؿ نسميو التدخل لمتسح أف تكوف كل لغة ادلصدر كلغة ادلمن ادلرجٌ 
أك للتدخل  اللغة منسبتها كلغة ادلصدر للغة اآلخرادلنتج. ابإلضافة إىل ذلك، توجد أيضنا 
 .يلاستقباال دخلاألحادم اجلانب. يسمى ىذا التدخل ابلت
 و فاعل ةحيث اجلهالتدخل من  (ج 
يعترب من أعراض االضلراؼ يف يف تطبيقو ك  استفراديةفاعلو ة هالتدخل من حيث اجل 
احلياة اللغوية ألف عنصر االمتصاص موجود ابلفعل يف لغة ادلستلم. يسمى التدخل ادلنتج أك 
 ىسمي. تدخل األداءالأك  التصريف لتدخلاب اللغوية الفردية وفاعل ةاالستقبايل مع اجله
 شخص يتعلم لغة أجنبية ابلتدخل التنموم أك تدخل التعٌلم.اليف بداية  التصريف التداخل
 تدخل من حيث اجملاالت. (د 
أف يتغلغل بشكل مكثف كؽلكن أف يكوف على  ستلملتدخل على لغة ادلأثر اؽلكن  
نظاـ . إذا تسبب التدخل يف تغيَت يف ستلمالسطح فقط، شلا ال يتسبب يف أتثر نظاـ لغة ادل
لغة ادلستلم، يطلق عليو التدخل اجلهازم. ؽلكن أف ػلدث التدخل يف جوانب سلتلفة من 
علم اللغة، من بُت أمور أخرل، يف النظاـ الصويت )علم األصوات(، كتشكيل الكلمات )
(، كادلفردات )ادلعجم(، كؽلكن أيضا اخًتاؽ رلاؿ ادلعٌت علم النحو(، كترتيب اجلملة )الصرؼ
 .(ةداللعلم ال)
.3 أسندابّالتدخلّاللغوي 






 تكلموثنائ  اللغة دل (أ 
ثنائية اللغة للمشاركُت ى  أساس للتدخل كللمؤثرات ادلختلفة من  مشارؾ الكالـ 
ذلك إىل حدكث اتصاؿ لغة ادلصدر، سواء من اللغات احمللية أك اللغات األجنبية. كيرجع 
 اللغة داخل ادلتحدث ثنائ  اللغة، كالذم بدكره ؽلكن أف يسبب التداخل.
 النحافة من كالء لغة ادلستلم (ب 
ؽليل ضعف ثنائية اللغة يف لغة ادلستلم إىل ازباذ موقف أقل إغلابية. ىذا يتسبب يف  
يت يتم التحكم فيها إعلاؿ قواعد اللغة ادلتلقية ادلستخدمة كاكتساب عناصر لغة ادلصدر ال
 نواعمن أ نوع، سيظهر بطريقة غَت مضبوطة. كنتيجة لذلك بواسطة مكربات الصوت
 التدخل يف لغة ادلتلق  اليت تستخدمها مكربات الصوت، شفهيان ككتابيان.
 لغة ادلستلم من فرداتادل نقصاف (ج 
تقتصر مفردات اللغة بشكل عاـ على الكشف عن جوانب احلياة ادلختلفة الواردة  
، إذا ربط اجملتمع احلياة األخرل اليت يعرفها. لذلكيف اجملتمع ادلعٍت، ابإلضافة إىل جوانب 
مع جوانب جديدة من احلياة من اخلارج، فسوؼ يلتق  كيتعرؼ على ادلفاىيم اجلديدة اليت 
م ال ؽللكوف حىت اآلف ادلفردات للتعبَت عن ادلفهـو اجلديد، فإهنم تعترب ضركرية. كألهن
يستخدموف مفردات اللغة ادلصدر للتعبَت عن ذلك، عمدان سوؼ يستوعب مستخدـ اللغة 
أك يقًتض مفردات اللغة ادلصدر للتعبَت عن ادلفهـو اجلديد. إف عوامل القصور أك ادلفردات 






ؽليل التدخل الناشئ عن احتياجات ادلفردات اجلديدة إىل القياـ بو عن قصد من  
قبل ادلستخدمُت اللغويُت. سبيل ادلفردات اجلديدة اليت يتم احلصوؿ عليها من التداخل إىل 
 اية ابلفعل إلثراء مفردات لغة ادلستلم.االندماج بسرعة أكرب ألف العنصر ضركرم للغ
 ها ماستخدا ةات اليت اندر دلفرداختفاء ا (د 
، فهذا الواقع ادلفردات يف لغة اندرا ما تستخدـ ؽليل إىل االختفاء. إذا حدث ىذا 
ا من اخلارج،  يعٍت أف مفردات اللغة ادلعنية ستصبح أرؽ. إذا كاجهت اللغة مفهومنا جديدن
داـ ادلفردات اليت اختفت، كمن انحية أخرل ستسبب التدخل، فمن انحية، ستعيد استخ
  أم امتصاص أك استعارة ادلفردات اجلديدة من لغة ادلصدر.
التدخل الناجم عن اختفاء ادلفردات اليت اندرا ما تستخدـ سيؤدم إىل التداخل  
، أم عنصر االمتصاص أك عنصر القرض ستلمبسبب عدـ كجود مفردات كافية يف لغة ادل
 سيتم درلو بسرعة أكرب ألف العنصر مطلوب يف لغة ادلستلم.
  ػلتاج للمرادفات (ق 
ا اختالفات يف   ادلرادفات يف استخداـ اللغة ذلا كظيفة مهمة إىل حد ما، كى  ربديدن
اختيار الكلمات لتجنب استخداـ الكلمة نفسها بشكل متكرر كاليت ؽلكن أف تؤدم إىل 
تخدم  اللغة أف يكوف لديهم اختالفات يف ادلفردات التشبع. مع كلمة مرادؼ، ؽلكن دلس
 ادلستخدمة لتجنب استخداـ الكلمة بشكل متكرر.
ا، فغالبنا ما يتدخل مستخدمو اللغة يف   كدلا كاف كجود ىذه ادلرادفات مهمنا جدن
مرادفات للغة ادلستلم.  شكل امتصاص أك استعارة مفردات جديدة من لغة ادلصدر لتوفَت
 ن دلتطلبات ادلفردات ادلتشاهبة أف تشجع التدخل.، ؽلككابلتايل





ؽلكن أف تشجع ىيبة اللغة ادلصدر على التدخل، ألف مستخدم  اللغة يريدكف  
إظهار أنو ؽلكنهم إتقاف اللغة اليت تعترب مرموقة. ؽلكن أف تكوف ىيبة اللغة ادلصدر مرتبطة 
ة يف التصميم بلغة معينة. كعادةن ما يكوف التدخل الناتج عن أيضنا برغبة مستخدم  اللغ
 .ىذه العوامل يف صورة استخداـ عناصر لغة ادلصدر يف لغة ادلستلم ادلستخدمة
  نفذ العادات يف اللغة األـ (ز 
ػلدث عادة عادات يف اللغة األـ يف لغة ادلتلق  اليت يتم استخدامها، عادة بسبب  
  اللغة . ؽلكن أف ػلدث ىذا لألشخاص ثنائيستلمإتقاف لغة ادلعدـ التحكم يف اللغة كعدـ 
، كلتا اللغتُت الوطنية كاألجنبية. يف استخداـ لغة اثنية، يفتقر الذين يتعلموف لغة اثنية
مستخدمو اللغة أحياانن إىل التحكم. بسبب ثنائية اللغة، أحياانن عند التحدث أك الكتابة 







 كيف ال ادلدخل . لكيفدخل االذم استخدمو الباحث ىو ادلالبحث إف مدخل  
األعراض. البحث خل يف إجراء البحوث ادلوجهة إىل الظواىر الطبيعية أك ادادل من أحد
  ىو إجراء حبث  ينتج بياانت كصفية يف شكل خطاب أك كتابة كسلوؾ ؽلكن كيفال
( إف استخداـ ادلدخل 21: 1992، فرقاف) .مالحظتو من الشخص )ادلوضوع( نفسو
طبيعة ادلشكلة قيد الدراسة ؽلكن أف تتطور  ل  يف ىذه الدراسة ىو أف الباحث ير كيفال
 كادلواقف يف ىذا اجملاؿ.  بشكل طبيع  كفقا للظركؼ
كذلك  حث الوصف  من منهج دراسة احلالةلبأما نوع الباحث ادلستخدـ ىو ا 
غة العربية يف إىل الل كاللغة الوطنية )البنجرية( لوصف ما يتعلق بتدخل اللغة اإلندكنيسية
الطالب. كىذا يتصف بصفة البحث الكيف  فهو البحث الوصف   التعبَت الشفوم لدل
قاـ. )غبارم خذ شكل الكلمات أك الوصف بدال من األر أت أف كادلعلومات الىت ذبمع
 .(75: 2011كاآلخركف، 
خصص الباحث دراسة احلالة كنوع من أنواع البحث الكيف  الوصف  لتفريقها بُت  
سحية كالدراسة النمائية كالدراسة العالقية. كادلسألة البحوث الوصفية األخرل من الدراسة ادل
ابدلعهد العصرم دار اخلامس ادلدركسة ىنا مظاىر التدخل اللغوم لدل الطالب الصف 
للفرد أك اجملموعة  عميقةشاملة ك يناسب بصفة دراسة احلالة اليت ى  دراسة ىذا اذلجرة. ك 
من األفراد كالىت هتدؼ لفهم الوحدة أك الظاىرة ادلدركسة أك التفاعل بُت عوامل متعددة 
: 2011)غبارم كاآلخركف، معينة توضح الواقع احلايل أك التطور الذم ػلصل يف فًتة 





حدث ككيف سار ذلك  اذاالبد من إجابتها ى  ليست دبجرد السؤاؿ: ماذا حدث، لكن دل
هبذا يعتمد الباحث على ىذه األسئلة لفهم  .(108: 2007)الضامن، كاف ذلكأك كيف  
عهد العصرم دار ادليف  ابللغة العربية اخلامساللغوم لدل طالب الصٌف  ظواىر التدخل
 .ألوس مراتبورلندم شاذلجرة للبنُت 
 
 سوضوعّالنحث .بّ
ف  ارى كى البحث ىو الشخص أك ادلكاف أك الكائن ادلالحظ يف إطار الدى  رؤكستعريف م 
ذا البحث ىو ذل كأما ادلرؤكس(. 862: 1989، كهدؼ )قاموس اللغة اإلندكنيسية
طريقة أخذ يستخدـ الباحث  ،اخلامسالطالب ابدلعهد العصرم دار اذلجرة يف الصٌف 
عينة ال (.Purposive Sampling)عينة القصدية اليف ىذا البحث ى   رؤكسملالعينات ل
 .ؼلتار البحث فصلُت من طالب الصٌف اخلامس ناالقصدية ى
(، فإف ذكر موضوع البحث ىو موضوع ؼلضع Dayan (1986 :21ؿكفقنا  
احملادثة  أنواعىو  ا البحثيف ىذ وضوعمزيد من التوجيو للبياانت. ادل للتحقيق للحصوؿ على
اللغة اإلندكنيسية عهد العصرم دار اذلجرة كإجراء تدخل ادليف  اخلامسطالب الصف  لدل
 .اخلامسالصٌف  طالبلدل  احملادثةكاللغة الوطنية )البنجرية( إىل اللغة العربية يف 
 
 حضو ّالنداحث .جّ
لبياانت مع اجل آلة يكوفلباحث نفسو أك دبساعدة اآلخرين ، فإف ابحثيف ىذه ال 
أك  ستجيبُتابدل يٌتصلأف  قدر على، ألف البشر يحضوره كاجب احتياج الرئيسية. إف
. لذلك، عند مجع البياانت يدافكف على فهم عالقة الواقع يف ادلىم القادر أخرل، ك  وضوعدب





(Moleong ،1999 :9 صل(. الفوائد اليت يناؿ الباحث ى   آلةالباحث ك حضورمن  ػلي
 نظمره، كؽلكن للباحث التكيف مع و ل مرؤكس البحث بسبب حضأكثر استجابة لد
ات ادلتعلقة ابلبحث بطريقة سريعة كموجهة، ككذلك الباحث أخذ التقرير البحث، كؽلكن 
 كطرؽ إعطاء ادلخربين ادلعلومات.ؽلكن احلصوؿ على ادلعلومات من خالؿ ادلواقف 
كأدكات بشرية لتحديد   الوصف  الباحثإف (، Sugiono (2011 :306كفقا ؿ 
تركيز البحث، كاختيار ادلخربين من مصادر البياانت، كإجراء مجع البياانت، كتقييم جودة 
 .البياانت، كربليل البياانت، كتفسَت البياانت، كاستنتاج النتائج اليت توصلوا إليها
 
 النيداانتّوسصداث هدا .ثّ
حُت احملادثة ابللغة  التدخل اللغوم من أنواع  ى بحثال ا ىذالبياانت ادلطلوبة يف 
 حدكثها. إىلككذلك العوامل اليت تسبب  دلعهدلطالب ا اخلامسالعربية يف الصٌف 
، ػلتاج إىل مصدر البياانت. يستخدـ الباحث السابقةللحصوؿ على البياانت  
 Purposive)عينة القصدية الطريقة أخذ العينات دلصدر البياانت يف ىذا البحث ى  
Sampling.) عينة القصدية ى  طريقة ألخذ العينات مع بعض االعتبارات، أم األشخاص ال
 (.ُِْ: ََُِ، Sugionoالذين يعتربكف أفضل ما ؽلكن دراستو )
، مصدر البياانت ىو الطالب يف الصٌف احلادم عشر. الطالب بحثال ايف ىذ 
يكوف مصدر للبياانت الرئيسية بسببها موضوع البحث أييت من زلادثتهم اليومية. لن يقوـ 
يف أماكن معينة كاليت عادة ما  تعبَتحملادثة، بل سيأخذ عددنا من الالباحث أبخذ كل ا
ءة، أماـ احلماـ ،يف ادلقصف، يف الفصل، حوؿ ربدث اتصاالت مثل أماـ احلجرة، ميضا





مشرؼ من مصادر البياانت األخرل ى  مدير ادلعهد، كمدرس  ادلواد العربية،  
، كادلدرسوف من CLI، قسم إحياء اللغة ادلركزم LACادلدرسُت يف قسم ىيئة إشراؼ اللغة 
دار اذلجرة. مت اختيارىم كمخربين ألهنم يعرفوف مباشرة  عهد العصرمادليف  قسم رعاية الطلبة
استخداـ اللغة العربية كتعليمها الذم حدثت يف ذلك ادلعهد كاألكثر قدرة على توفَت 
 معلومات كاملة كشاملة عن ادلشاكل اليت تدرس.
مصادر البياانت الداعمة األخرل ى  الواثئق ادلتعلقة دبكاف البحث كالتعليم اللغة  
 ة، برامج الفصل الدراسي(Prota)بية يف ذلك ادلعهد، مثل كاثئق حوؿ الربامج السنوية العر 
(Promes)دريسالت ، ادلنهج كخطط (RPP) من خالؿ ىذه الواثئق، ؽلكن للباحث احلصوؿ .
 على بياانت النشاط حوؿ ادلعهد كعدد الطالب كادلنهج الدراسة العربية يف ادلعهد.
 
 أسداليبّمجعّالنيداانت .هّ
للحصوؿ على بياانت صحيحة كموثوقة، غلب على الباحث استخداـ أساليب مجع  
البياانت ادلناسبة. أساليب مجع البياانت ى  أكثر اخلطوات اإلسًتاتيجية يف البحث، ألف 
الغرض الرئيس  من البحث ىو احلصوؿ على البياانت. بدكف معرفة أساليب مجع البياانت، 
(. Sugiono ،2011 :224  دبعايَت البياانت احملددة )لن ػلصل الباحث على بياانت تف
 ها الباحث ى  عن طريق ادلالحظة، كادلقابلة، كالوثيقة.استخدمساليب مجع البياانت اليت أ
 
ّادلالحظ  .1
ؽلكن تفسَت ادلالحظة على أهنا مراقبة كتسجيل بشكل منهج  على الظواىر 
يستخدـ الباحث نوعنا من ادلالحظة ( يف ىذه احلالة، Sutrisno ،1993 :151) .ادلبحثة"





دبعهد دار اخلامس عند الطالب الصف  الباحث مباشرة إىل عملية احملادثة ابللغة العربية
طالب ل لد ربتوم على التدخل. يراقب الباحث ادلالحظة على احملادثة يف األنشطةاذلجرة، 
 التدخل اللغوم نواععودكف إىل النـو ككذلك يالحظ أمن استيقاظهم حىت ي اخلامسالصف 
 .العملية تراحل حدثادل، حىت يالحظ منهم
ّادلقدابل ّالعميق  .2
ى  سؤاؿ شفوم كإجابة شفهية كوسيلة جلمع ادلعلومات مباشرة ألنواع  "ادلقابلة
أجريت ادلقابلة يف ىذه الدراسة يف  .(Sutrisno ،1993 :217سلتلفة من البياانت" )
العمق أك ادلقابلة ادلتعمقة. ادلقابلة ادلتعمقة تطرح أسئلة مفتوحة كتسمع كتسجيلها، مث تتابع 
( من خالؿ إجراء ادلقابلة ادلتعمقة، Sugiono ،2017 :105) .أسئلة إضافية ذات صلة
جهة نظر ادلستجيب. ك  ؽلكن للباحث مجع البياانت ابلتفصيل كاحلصوؿ على فهم شامل من
الذم غلرم  لباحثمعمارم، يعٍت أف اابلة شبو ، يستخدـ الباحث ظلوذج ادلقبحثال ايف ىذ
ادلقابلة ػلمل إطاران من األسئلة ليتم طرحو، كلكن طريقة طرح األسئلة تبقى حسب تقدير 
: Sugiono ،2011) .احملاكر ، كقد يقدـ ادلستجيبُت آراءىم كأفكارىم خالؿ ادلقابلة
116) 
)قسم ىيئة  LAC، أك ادلعركفة يف ادلعهد لغويةأجريت ادلقابلة مع ادلشرفُت يف اإلدارة ال
اشراؼ اللغة(، كعقد ادلوظفوف دبعلمُت توجيو للحصوؿ على بياانت كاملة حوؿ الوصف 
رل  أنواعللمحاداثت اليومية الطلبة ك  التفصيل  احملاداثت اخلاصة هبم. هتدؼ ادلقابلة اليت ذبي
دلوظف  ادلشرفُت يف القسم اللغوم كذلك لنيل الباحث معلومات حوؿ أخطاء الطلبة حُت 
يستخدـ اللغة كادلخالفات ادلتعلقة ابلتدخل اللغوم. كأما احملرؾ اللغة ادلركزم أك ادلعركؼ يف 
يهدؼ  ،السادسذم ينظمو من طالب الصف ) قسم إحياء اللغة ادلركزم( كال CLIادلعهد 





كأجريت ادلقابلة مع طالب  التلخيص البياانت اليت مت احلصوؿ عليها عندما سبسك ابدلنظمة.
اليت ربتوم على التدخل أيضنا لتحديد الشكل ادلباشر من زلاداثهتم اليومية  اخلامسالصف 
حُت  اللغوم. أجريت ادلقابلة ابلسؤاؿ ادلباشر عن احملاداثت ادلتعلقة ابلتدخل اللغوم
  .دثوف ابللغة العربيةيتح
ّحمتوىّالواثئقحتليلّ .3
يستخدـ الباحث أسلوب التوثيق ىذا دلكمل كداعم الستخداـ أساليب ادلالحظة  
من كثيقة الكلمة اليت تعٍت العناصر ادلكتوبة. عند  كادلقابلة يف البحث النوع . أتيت الواثئق
إجراء أساليب التوثيق، يقـو الباحث ابلتحقيق يف األشياء ادلكتوبة مثل الكتب كاجملالت 
: Suharsimi ،2002) .كالواثئق التنظيمية كزلاضر االجتماعات كادلذكرات كما إىل ذلك
دؼ مباشرة إىل موضوع البحث، أسلوب التوثيق ىو أسلوب جلمع البياانت ال يه (135
كلكن من خالؿ الواثئق. ابستخداـ أسلوب التوثيق ىذا، يريد الباحث احلصوؿ على 
كاثئق حوؿ  بياانت من الواثئق ادلتعلقة دبكاف البحث، مثل ملفات ادلدرسة، اذليكل ادلنظمة،
 ،(RPP) دريسالت ، ادلنهج كخطط(Promes) ة، برامج الفصل الدراسي(Prota)الربامج السنوية 
، بياانت ادلعلمُت، خطط ادلعهد، بياانت ادلواد الدراسية، جداكؿ الدركس، ببياانت الطال
 .تلخيص أخطاء الطالب يف استخداـ العربية، كالبياانت ادلواد اللغوية يف إلقاء ادلفردات
 
 أسداليبّحتليلّالنيداانت .وّ
ى  بياانت خامة حبيث  السابقةمجعها من خالؿ أسلوب سلتلفة البياانت اليت مت 
  قبل الدخوؿ إىل مكاف وصفتم ربليل البياانت يف البحث الربتاج إىل إدارهتا كربليلها. كي
 ، يكوف ربليل البياانت وصفء منو. كلكن يف البحث الالبحث، كأثناء فيو، كبعد االنتها





األنشطة يف  (، فإفSugiono (134 :2017يف Hiberman ك Milesككما عرب 
ية تتم بشكل تفاعل  كذبرم ابستمرار حىت يتم استكماذلا، حبيث وصفربليل البياانت ال
تكوف البياانت مشبعة. األنشطة يف ربليل البياانت ى  تكثيف البياانت، كعرض البياانت، 










 (تفاعل  ظلوذج) البياانت ربليل يف مكوانت1 الصورة
كيف ىذه بعد ذلك، يتم مجع كربليل كل البياانت اللغوية كبياانت تعليمها، ك 
 :احلالة، يستخدـ الباحث ظلوذجنا تفاعلينا أربعة مكوانت مًتابطة، كى 
ادلالحظة كادلقابلة  أساليبمجع البياانت ىو عملية مجع كمجع البياانت ابستخداـ  .1
 كالتوثيق.
تكثيف البياانت ىو عملية اختيار البياانت، كتركيز البياانت على ادلشكالت اليت تتم  .2
 بسيطة، كالتلخيص، كالتحويل. دراستها، كبذؿ جهود
 مجع البياانت العرض






العرض ى  خطوة تنظيم البياانت يف ترتيب ادلعلومات اليت تكوف كثيفة أك غنية ابدلعٌت،  .3
 حبيث يتم إبرامها بسهولة.
رسم االستنباط/التحقق  ىو تفسَت دلعٌت البياانت يف التكوين الذم يظهر بوضوح مساره  .4
 (416-414: 2011)عل ،  .بو السبيب، حبيث ؽلكن اقًتاح ادلقًتحات ادلرتبطة
فأما ادلفهومية كالتصنيف كالوصف على أساس األحداث اليت مت احلصوؿ عليها  
عندما تكوف يف ادلكاف البحث. ألف نشاط مجع البياانت كربليل البياانت يصبح كحدة 
 ال ؽلكن فصلها، كالعلا يعمل يف كقت كاحد كيف كقت كاحد.
 
ّصح ّالنيداانتّحتقيق .زّ
ى  التثليث. التثليث  بحثال ايق صحة البياانت ادلستخدمة يف ىذأسلوب لتحق
ستخدـ شيئنا آخر خارج البياانت ألغراض ي ذماختبار للتحقيق صحة البياانت ال وى
هتدؼ أسلوب التثليث  .(Moleong ،1999 :330التحقق أك كمقارنة ذلذه البياانت )
عبور أك مقارنة معلومات  ىذه إىل احلفاظ على موضوعية البياانت كصحتها من خالؿ
 اعلى بياانت صاحلة. يف ىذالبياانت اليت يتم احلصوؿ عليها من مصادر متعددة للحصوؿ 
(، أم ابستخداـ اثنُت من أسلوب Sugiono (2017 :125، تتبع نظرية التثليث بحثال
 التثليث، كعلا:
من خالؿ التحقق من البياانت مع خطوات مقارنة مع  ، نفذمتثليث ادلصدر ال (1)
 )مشارؾ( كاإلجراءات )األحداث( لوحظ. شفه مصادر البياانت، كى  عن طريق ال
من خالؿ فحص البياانت استنادا إىل طريقة مجع البياانت  ، نفذاألسلويب تثليثال (2)
لتوثيق، كالتحقق من اليت نفذت. يف ىذه احلالة، طريقة ادلالحظة، طريقة ادلقابلة كطريقة ا












حملة اترؼلية عن ادلعهد العصرم دار اذلجرة للبنُت شندم ألوس ىذا الباب يقدـ  
اليت ربتوم على  اعنه بتقدًن البياانت الباحث ءجا بعده،ك  .مراتبورل كتعليم اللغة العربية فيو
ادلعهد  الصف اخلامس يف البلى طع ػلدث الذم لتوصيف البياانت ادلتعلق ابلتدخٌ 
 كى  ربليلو يف آخر ىذا الباب، لباحثا قدـي، مث زلادثتهم ابلعربية يوميةمنظور من أداء 
 يل : مافي
 
ّللنينّادلعددّالعصريّّحمل ّات خيي ّعن .أّ وتعليمّاللغ ّّألوسّسراتبو ىّيديشثا ّاذلررة
 ّهالعربي ّفي
 كليمنتاف  مراتبورل مدينة، شندم ألوسعهد الذم يقع يف قرية ادلىو إسم اذلجرة  ارد
من  ريجاخل معهد ومارس، كىمن  11يف  ابلضبط 1986عاـ  عهدادل اس ىذأسٌ  .يةجنوب
كاآلف قاـ فضيلة الشيخ زركش   منوألف مؤسسيو ىم خرغلو  Gontor ادلعهد العصرم
 غزايل سلتارىم؛ فضيلة الشيخ أمحد  ىذا ادلعهد  مؤسس كمندبدير ادلعهد.  .Lc حسيب،
 كفضيلة الشيخ مودحملا نصر رو تالدك كفضيلة الشيخ .Lc كفضيلة الشيخ زركش  حسيب،
 .رمل  دمك هر ش رو تالدك
مع  ،(TMI)تربية ادلعلمُت اإلسالمية  تعليم  ادلستخدـ ذلذا ادلعهد يسم إف ادلنهج ال
. ورات كبَتة يف مستول أداء مدرسيو كإصلازات طالبوتط اثنُت كمخسُت عاما من عمرهمركر 
يتوقع أف يكوف ذلذه التطورات أتثَت ، حملمودا نصر رو تالدككبقيادة مديرىا فضيلة الشيخ 





ية دبنهج الًتبية احلكوم، كى  ادلستول الثانوم ا طالبعلو ناليادلعهد مستوااتف تعليمية ذلذا 
 .العايل بوجو سواء يف ادلنهج ( كادلستولTMIكادلعهدية )
يعٍت اللغة العربية  لصناعة البيئة الرمسيةتكوف ترقية، فلو اللغة  اللغة ادلعهد يودٌ كما 
فإف البيئة اللغوية ليس . وب فية يف احملادثة اليومية لكل الطالكاللغة اإلصلليزية كعلا كاجب
دبجرد التعلم كالتعليم يف الفصل فحسب كإظلا خارجو حُت أداء األعماؿ يوميتهم منذ 
يف التنظيم  نيامهم. فال ينسخ ادلعهد بنظاـ اللغة حيث كاف منظمتها شديدان استيقاظهم إىل 
. كمن مث، إلصلليزيةابلعربية ك أسبوع  ابعلى كى  أسبوع   الطالب ابللغة حسب أسبوعيها
قسم إحياء اللغة ك  LACمشرؼ من ادلدرسُت يف قسم ىيئة إشراؼ اللغة  اثنائ  ادلنظمة عل
 اف ابلتشدد ىؤالء رلوز اللغة.صف السادس يقومطالب المن  CLIادلركزم 
 
 تقدميّالنيداانت .بّ
 ػلدث اللغة العربية الذم إىل األـ الطالبم من لغة لغو ال لالبياانت ادلتعلقة ابلتدخٌ 
الطرائق  ثالثة الباحث بثالثة الطرائق، كشرح هامجعالصف اخلامس يف ادلعهد  بالعلى ط
اليت مجعها  البياانت يف كصفية بحث الباحثياب السابق. فلذا، يف ىذا الباب سيف الب
 التوثيقية.  كالطريقة العميقة ة كالطريقة ادلقابلةحظالالطرائق كى  الطريقة ادلذه هب الباحث
 كأما البياانت يف ىذا البحث ى  ما تتعلق أبنواع التدخل اللغوم يف زلادثتهم يومية
 إما من تدخل لغتهم األكىل إىل الثانية أـ عكسها ككذلك من عوامل كقوعو.
اللغة العربية يف  إىل ـتدخل اللغة األ نواعقاـ الباحث ابلبحث فوجد أف أ بعد أف
كى  التدخل الصويت كالتدخل  نواععلى مخسة أ تتكوف عهدلالطالب ابلدل  ادثةاحمل





كالتوثيق.  شبو ادلعمارمادلقابلة ك ادلالحظة التشاركية  طريقة عند إجراء البحث ابستخداـ
 :يبينها الباحث يف األمور اآلتية نواعكتلك األ
 
ّالطالبّلدىّداثة اللغ ّالعربي ّيفّاحملإىلّّمالتدخلّالصويتّللغ ّاألنواعّأ .1
الىت كجدىا  التدخل الصويت يف التعبَت الشفوم لدل الطالب نواعىناؾ بعض أ
 :الطالب. كى  ما يلى بتنصت كالـالباحث أثناء البحث، ىذه النتائج حصلها الباحث 
ّالعربي ّ-أ( ّاللغ  ّيف ّادلخدالف  ّالفونيمدات ّصوتّواحدةّّنطق ّاللغ ّ قيداسّكأهندا ّعلى
 .ي نيرّرال
 :البحث، كى  ما يلى ىناؾ بعض أقواؿ الطالب الىت تنصتها الباحث عند إجراء
 جيد جدا اي أى  جى -1
 لك ؟جأين دلو  -2
 .((2019نوفمرب  15 ،لمراتبور ))طالب، االستماع، ٍن اي أى  ؟ جى ىالص أ -3
ك  جية. إف كلمة "ىبنجر ال قد نطق الطالب الفونيمات السابقة قياسا على اللغة 
ا. كالطالب ؽليلوف إىل ية الىت ال سبيز يف نطقهبنجر ال ن" متأثرة من اللغةجلك ك أجأى  ك 
األسنانية  / بُت ية، مع أف /ذ/ يينطىقبنجر اليف اللغة / H/ ك/خ/ مثل/ J/ وا /ذ/ مثلأف ينطق
)نصر الدين، / مهموس/ كاك احت/ طبق  -/ رلهور / ك/خ/ ينطق ب / قص  مفخم/ 
الذاف ينطقاف ب / ذلق  لثوم / احتكاك  / رلهور / H// ك J/ خبالؼ  (.2014:185
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األخطاء يف الًتكيب،  ىناؾ األخطاء األخرل جبانب أخطاء الفونيمات السابقة كى 
 .كسوؼ يشرح يف مبحث التدخل النحوم ابلتفصيل
 :كالصواب من الًتاكيب السابقة ى 
 اي أخ ، ىذا جيد جدا -1
 أين ذلك الدلو ؟ -2
 اي أخ ، ىل أذف ادلؤذف ؟ -3
الباحث من  يف التعبَتات اآلتية الىت تنصتهااألخطاء الفونيمية ظهرت أيضا 
 :التسجيل. نتيجة ىذا التسجيل استبدذلا الباحث ابلنص اآليت





 األمر أـ ترغب فيو ؟ جأ ترغب عن ى -
 هب إىل الفسل أك ادلستسفى ؟ىل ذب -
 ((.2019نوفمرب  15، )مراتبورل، ادلقابلة)طالب، ن يف ادلسجد جن ادلؤ جٌ أ -
ية يف اللغة بنجر ال إف التعبَتات السابقة تدؿ أيضا على كجود تدخل صوت اللغة
 –ادلؤذف ا )ىذا كأذف ك ءاجفونيم الذاؿ  العربية. لقد نطق الطالب التعبَتات السابقة إببداؿ
 -لشُت سينا )ادلستشفى الفسل( كفونيم ا -ن( كفونيم الصادسينا )الفصل جادلؤ ن ك جأا ك جى
 .ادلستسفى(
ية الىت ال سبيز يف نطقها. كالطالب ؽليلوف إىل أف بنجر ىذه كلها متأثرة من اللغة ال
اللغة اإلندكنيسية، مع أف  يف/ s/ ش/ مثل -/صك / كما سبق بياهنا/J ينطق كا /ذ/ مثل
/ رمغا-/ ينطق ب/طريفشك/ مطبق/ مهموس/ /احتكاك  لثوم/-/ص/ ينطىق ب/ذلق 
 :/. كالصواب من التعبَتات السابقة ىومهموس/ احتكاك 
 أ أنت تفعل ىذا العمل ؟ -
 ترغب عن ىذا األمر أـ ترغب فيو ؟أ  -
 ىل تذىب إىل الفصل أك ادلستشفى ؟ -
 أٌذف ادلؤذف يف ادلسجد -
العربية الىت ليس ذلا  كقعت األخطاء الفونيمية السابقة بسبب صعوبة نطق األصوات
الىت ليس ذلا مقابل يف اللغة  إلندكنيسية. كىناؾ أصوات اللغة العربيةمقابل يف اللغة ا
)نصر الدين،  ض، ط، ظ، ع، غ، ؽ اإلندكنيسية، كى  ث، ح، خ، ذ، ش، ص،





إىل أف ينطقوا األصوات األقرب من  اإلندكنيسيُت عند نطقها. كىذا غلعلهم يلجئوف
اإلندكنيسية( سواء   –ادلتماثلة بُت ىذين لغتُت )العربية  األصوات اإلندكنيسية أك األصوات
 .ادلخرج أك من حيث الصفة كانت من حيث
ّحركداتّالطويل تقصريّّ-ب(
العربية الطويلة عند نطقها.  قد يقصركف بعض احلركات جرةر اذلداكاف طالب معهد 
ب اآلتية الىت ية، كما كاف يف تعبَتات الطالبنجر ال تىسٌببى ذلك عن أتثَت العادات النطقية
 .إجراء البحث تنصتها الباحث عند
 رب جداكى  -
 ح ذلكنعم، صىحً  -
ن -  ! ع اي أخ شلى
 ((.2019نوفمرب  17)طالب، االستماع، )مراتبورل، م يف احلم   -
 نك  أذىب إىل دي  -
 ذ ؟مىٍوجيد ايست -
 ((.2019نوفمرب  24)طالب، االستماع، )مراتبورل، كيف حىليك ؟ -
حىت تؤدل إىل تغيَت  حلركات العربية الطويلةت التعبَتات السابقة على تقصَت القد دل
مدىا إف كانت حركة طويلة كتقصَتىا  معٌت أك ؽلكن ال معٌت فيها، مع أف الكلمة ال بد من
 :آليتالبياف ا إف كانت حركة قصَتة، كما يف
 كرب" ينطق ب"كبَت" ابلكسرة الطويلة" -
 صحح" ينطق ب"صحيح" ابلكسرة الطويلة" -





 محم" ينطق ب"محاـ" ابلفتحة الطويلة" -
 دكن" ينطق ب"دكاف" ابلفتحة الطويلة" -
 األستذ" ينطق ب"األستاذ" ابلفتحة الطويلة" -
 لةموجد" ينطق ب"موجود" ابلضمة الطوي" -
 حلك" ينطق ب"حالك" ابلفتحة الطويلة" -
الطويلة تسمى أيضا  إف اللغة العربية ذلا احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة. احلركات
الذم كقع بعد الفتحة مثل قاؿ كابع  دبىدٌو كىو الذل ػلتول على ثالثة أحرؼ، أكذلا األلف
ا الياء الذم كقع بعد الكسرة مثل مثل نور كسركر كاثلثه كاثنيها الواك الذم كقع بعد الضمة
 .(Sayuti ،2012 :35) قيل كأليما
تغيَت معاىن   احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة ال بد من اىتمامهما ك  التؤداي إىل
يؤدل إىل تغيَت معاىن كلمة  ألف تقصَت احلركات الطويلة كسبديد احلركات القصَتة، كلمة ما
مهمة حيث أهنا تغَت أك سبيز بُت  أف للحركات كظيفة (138:1419الركم  )ما. كما قالو 
)نصر الدين،  احلركات يؤدل إىل اختالؼ ادلعٌتفاختالؼ  الكلمتُت من حيث ادلعٌت.
ؼلتلف عن "مطار" بفتحة  فتحة قصَتة بعد الطاءب "كىو ؽلثل كلمة "مطر (.2014:185
"قاتل" بفتحة طويلة  ؼلتلف "قتل" بفتحة قصَتة بعد القاؼ عن طويلة بعد الطاء، كما
 .بعدىا
يف الًتكيب الىت تكوف  ىناؾ األخطاء األخرل جبانب األخطاء السابقة كى  األخطاء
يشرح ىذا يف مبحث التدخل النحوم  يف مجلة "صحح ذلك" ك"موجد أستاذ؟". سوؼ









ماىءي كي  ماىءي قي  دى  !Kerja sini مىله!عى ىينىا  مىٍل ىينىا!أى  Anak lama دى
 Pramuka ؼه اش كى  بٍ سى كى  Lucu ًحكه ضٍ مي  ٍيكٍ دً مي 
 Ya udah صه الى خى ايى  سٍ لى ىى ايى  Tukang Lapor ٍكوىلشى أىبيو  كىىسى أىبيو 
 ًميػٍره ًجٌدان أى  ًميػٍٍر ًجٌدان عى 
Buat 
kegaduhan 
 ? Sekarang apa اذى اآلف مىا ااآلف رلىى  
 Tambah lagi ٍد كىمىافه زً  ٍد كىمىنٍ جً  Gunting صه ًمقى  سٍ ًمقى 
 Kabur terus ريبي دىاًئمان هٍ تػى  ريٍب دىاًئمان ربىٍ  Bukan begitu ًلكى ذ  الى كى  ًلكٍ جىاالى كى 
 الل غىةً  زي رليىوًٌ  الل غىةً  سي رليىوًٌ 
Pelanggar 
bahasa 
 Beijin/ minta izin افه ذى ًاٍسًتئٍ  افٍ جى ًاٍسًتئٍ 
  ?Maksudmu apa كى ضي ا غىرٍ ذى مىا اؾى رلىى دي غىرٍ  Pergi sebentar ىىابه ذً  هىابي ميد ةن جً 
 Ku jua اؾى ذى أىانى كى  اؾى جى أىانى كى  ..Barusan aku نًفنا أىانى...آ ًنيػٍفنا أىانى...حى 
؟ذ   طٍ فػىقى  ؟تٍ فػىقى اًلٍك جى   ٍيذذً غىيػٍري لى  ٍيذزً )غىزًٍيٍد( غىيػٍري لى  ?Itu aja ًلكى
Kada/tidak 
nyaman 
  Asrama قىةه طً مىنٍ  قىةٍ تً مىنٍ  ?Ngantuk ya سي عى تػىنػٍ  ٍس نػىعىمٍ ؟أى تػىنٍ 
 الىؾي هٍ ااًلٍستً  كيوي ؟لى يػٍ أىٍينى ًاٍستً 
Konsumsinya 
mana nih? 




 Mulai dari ذي مينٍ  دي مينٍ   Olahraga ضتػىرىي   تٍ تػىرىيى 
 الن ائًمى  ظٍ ًاٍستػىٍيقً  الن ائًمٍ  ذٍ ًاٍستػىٍيقً 
Bangunin 
yang tidur 
 Ngak ngefek ره ثػى مىا ًفٍيًو أى  رٍ سى مىايف أى 
 Kaya/seperti biasa دىةعىالكىا دىةآلكىا Ternyata ada بىافى مىٍوجيٍوده فػى  بىافى ميٍوجيدٍ بػى 
 (shoean) ٌيان صىحً 
 ى   ؟
 Bau sekali ًجٌدان حه رىائً  ًجٌدان ًء رى  Beneran ؟ ٍيحه ذىا صىحً أى
 بػىري خلى مىاًفيًو ا بػىرٍ ىى مىايف  Dirampas به غىصٍ  فٍ غىصى 
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ّلدىّالطالبّداثة اللغ ّالعربي ّيفّاحملإىلّّمللغ ّاألالتدخلّاليحويّّنواعأ .2
الىت كجدىا الباحث أثناء  لدل الطالب ادثةالتدخل النحوم يف احمل نواعىناؾ بعض أ
 .البحث، كظهر ذلك يف البياانت اآلتية
ّعدمّادلطدابق ّبنّادلنتدأّواخلربّ-أ(
 السالـ عليكم:  الباحث (-)
 : كعليكم السالـ ديٍت (+)
 : كيف حالك؟ الباحث (-)
 : كنت خبَت ديٍت (-)
 أين حجرتك؟: اي أخ ،  الباحث(-) 
 يتحجر : تلك  ديٍت)+( 
 عرفت عرفاف الفصل اخلمس ب ؟:  الباحث (-)
، ىو كاحد حجرة مع :  ديٍت(+)   عرفتي
 اي أخ  : شكرا الباحث (-)
نوفمرب 27،ادلخاطب،)مراتبورل،Deni Ariansyah) أخ اي : عفوا  ديٍت (+)
2019.)) 
اؾ خطأ يف مجلة ىن فوجد فيها أف ديٍتحث ك ة بُت الباقابلبعد أف نظران إىل نتائج ادل
أتنيثها، مع أف اخلرب غلب أف يطابق  " كى  التطابق بُت ادلبتدأ كاخلرب يفحجرة مع كاحد "






إنو من اجلملة السابقة ىو كادلؤنث فيما يتعلق ابدلبتدأ كاخلرب. كالصواب  ادلذكر اليفرؽ بُت
 حجرة كاحدة مع .
 ّ.(اليعتّغريّاتبعّدليعوتِِهّ)عدمّادلطدابق ّبنّالصف ّوادلوصوفّ-ب(
 كىذا األمر يظهر فيما يلى
 ندكنيسية إىل اللغة العربية؟حت سأسألك حوؿ مايتعلق بًتمجة اإللو مسالباحث :  (-)
 الأبس أستاذ ! : تفضل رفق  (+)
 di pesantren ini, kami mempelajari syariat Islam dan ، ما عربيةطيبالباحث :  (-)
ilmu-ilmu umum ؟ 
 : يف ىذا ادلعهد، نتعلم شريعة اإلسالمية كعلـو العامة  رفق(+) 
 ؟ Besok sore, kami memiliki pelajaran tambahan di kelas ( الباحث : كما عربية-)
 مساء لنا درس الزايدة يف الفصل: غدا   رفق)+( 
 الباحث : شكرا (-)
 ((.2019نوفمرب  17، ادلخاطب، )مراتبورل، H5 )رفق  : عفوا   رفق (+)
  رفقإجابة  السابقة تدؿ على أف ىناؾ كقوع التدخل النحوم. كانت ادثةإف احمل
يف تنكَتىا مع أف النعت  امنعوهتالثانية كى  "نتعلم شريعة اإلسالمية كعلـو العامة " التتبع 
من ذلك الًتكيب ىو "نتعلم شريعة  غلب أف يتبع منعوتو تعريفا كاف أك تنكَتا. كالصواب
 ." اإلسالمية كالعلـو العامة " نتعلم الشريعة" أك كعلوما عامةإسالمية 
ية يف ندكنيساإل الثالثة تدؿ على التدخل النحوم للغة رفق جبانب ذلك أف إجابة 
 Besok) ةيسياللغة اإلندكن مساء" الىت أخذت من تركيبغة العربية. ىناؾ كلمة "غدا الل





 pelajaran يةندكنيسمأخوذة من تركيب اللغة اإل فيها كلمة "درس الزايدة" الىت ى 
tambahan) .)ذلك ىو "الدرس اإلضايف كالصواب من". 
ّعدمّادلطدابق ّبنّالفعلّوالفداعلّ-ج(
 كىذا األمر يظهر فيما يلى
 Semua siswa wajib berbahasa arab di dalam dan di luar kelas ( الباحث : كما عربية-) 
 ؟
 فصلكخارج ال فصلالعربية داخل الالطالب كاجب أف يتكلم ابللغة   :رمضاين(+) 
 Para siswa yang tinggal di pondok wajib belajar ( الباحث : اي أخ ، ما عربية-)
bahasa arab ؟ 
  العربية كاجب أف يتعلم اللغة: الطالب يسكن يف ادلعهد رمضاين(+) 
 الباحث : شكرا (-)
 ((.2019نوفمرب  29، ادلخاطب، )مراتبورل، C5 )رمضاين : عفوا رمضاين (+)
فاعلها كى   " السابقة ال تطابق بينها كبُتيسكنك  كانت كلمة "يتعلم كيتكلم
مطابقتهما، البد من  "الطالب" من مجع التكسَت. ألف الفاعل كفعلها يف اللغة العربية
كجب اإلجابتُت السابقتُت علا " خبالؼ اللغة اإلندكنيسية الىت الربتاج إليها. كالصواب من
أف يتعلموا اللغة العربية" ك "كجب على مجيع  عل  مجيع الطالب الذين يسكنوف يف ادلعهد
 ".على السواء كخارجو فصليف ال الطالب أف يتكلموا ابللغة العربية
ّي ّاألفعدالاألخطداءّيفّتعدّ-ث(
ادلتعدل.  إف الفعل ابلنظر إىل معمولو ينقسم إىل قسمُت كعلا الفعل الالـز كالفعل
)فؤاد،  أك أكثر كالفعل ادلتعدل ىو الذم اليكتفى بفاعلو كػلتاج إىل مفعوؿ بو كاحد





اجلر(، مثل:  ما يصل إىل ادلفعوؿ بو مباشرة )أم بغَت كاسطة حرؼ فادلتعدل بنفسو
ادلفعوؿ بو بواسطة حرؼ  تي القلمى ، كمفعولو يسمى صرػلا. كادلتعدل بغَته ما يصل إىلرىيبػى 
: 2007)الغالييٌت،  يسمى غَت صريح اجلر، مثل: ذىبت بك، دبعٌت: أذىبتك، كمفعولو
24) 
هنم قد أغلب األحياف. إ تعدية األفعاؿ يفلكن كاف بعض الطالب ؼلطؤكف عند 
يف تعدية األفعاؿ لدل الطالب الىت  رت األخطاء. كلقد ظهدبا اليناسب هبااألفعاؿ  يعدكف
 :تنصتها الباحث من كالمهم أثناء البحث،كما كاف يف البياانت اآلتية
 .تعدية األفعاؿ ادلتعدية بغَتىا حبركؼ غَت مناسبة (1)
لدل الطالب من  فعاؿ ادلتعدية بغَتىا حبركؼ غَت مناسبةلقد كجد الباحث تعدية األ
  :، كى  كما يلىدار اذلجرة للبنُتطالب معهد 
 الباحث : السالـ عليكم (-)
 : كعليكم السالـ حليم (+)
 الباحث : كيف حالك (-)
 : أان خبَت حليم (+)
 الباحث : أتسمح يل أف أسألك ؟ (-)
 ! : نعم، تفضل حليم (+)
 ؟ Ustdaz marah kepada siswa yang terlambat : ما عربيةالباحث  (-)
  : األستاذ يغضب إىل التلميذ ألنو متأخر حليم (+)
 ؟ Ijinlah pada ustdaz sebelum kamu keluar ( الباحث :كما عربية-)
 ! زبرج األستاذ قبلمع : استأذف  حليم (+) 





 ((.2019نوفمرب  14ادلخاطب، )مراتبورل، ، D5 )حليم : عفوا  حليم (+)
التلميذ ألنو  إىل يغضبالرابعة )فعل "يغضب" يف مجلة "األستاذ  حليمدلت إجابة 
إىل" مع أف فعل "يغضب" يتعدل حبرؼ " تتعدل ابحلرؼ غَت مناسب كىو حرؼ ("ادلتأخ ر
حرؼ "إىل" يف العربية تعميما يف استعمالو. " kepada" يرادؼ "على". كاف اإلندكنيس  قد
اللغة  يف" kepada" إف حرؼ "إىل" يف تلك اجلملة دبعٌت ،شكوت إىل األستاذ  :مثال
كاإلندكنيسيوف قد يعمموف ". "Saya mengadu kepada ustadz م إىلاإلندكنيسية كى  تيًتجى 
 ". kepada" حرؼ "إىل" الذم ؽلتلك معٌت
يغضب  كمن مث أف اجلملة الصحيحة من مجلة "األستاذ ،خرلاستعمالو اجلمل األ يف
يتعدل حبرؼ  "يغضب" السابقة ى  "األستاذ يغضب على التلميذ". ألف فعل إىل التلميذ"
 "."على
ج" تدؿ على التدخل النحو زبر  األستاذ قبل مع فٍ استأذً "اإلجابة اخلامسة كأما 
لتايل يف اجلملة "قبل زبرج" كا .حبرؼ "إىل""مع" يرادؼ  اإلندكنيس  إىل العربية فهو احلرؼ
متساكية يف التدخل، مع أف اللغة العربية ذلا قواعد خاصة يف توصيل بُت الظرؼ كالفعل 
 حبرؼ "أٍف"، كصارت إجابة الصحيحة ى  "استأذف األستاذ قبل أف زبرج!".
الطالب، كيظهر  كلقد ظهرت أيضا تعدية األفعاؿ حبركؼ غَت مناسبة لدل بعض
 :لك فيما يلىذ
 ( الباحث : السالـ عليكم-)
 : كعليكم السالـ نوفل)+( 
 ؟ Saya setuju dengan pendapatmu ( الباحث : اي أخى، ما عربية-)
  : اتفقت برأيك نوفل)+( 





 : ما اتفقت برأيك نوفل (+)
 الباحث : شكرا (-)
 ((.2019نوفمرب  12، ادلخاطب، )مراتبورل، Naufal  D5,): عفوا  نوفل)+( 
ىذا أف الطالب  توجد يف أجوبة الطالب تعدية األفعاؿ حبركؼ غَت مناسبة. معٌت
الىت تقابل احلركؼ أك الكلمات  غَت مناسب ابللغة العربية أتثرا حبركؼ يعدل الفعل حبرؼ
 السابقتُت )اتفقت برأيك ك ما اتفقت برأيك( مقابلتها اإلندكنيسية. حرؼ الباء يف اجلملتُت
"dengan "اإلندكنيسية. كىذا غلعل الطالب يًتجم يف اللغة "dengan" اإلندكنيسية إىل "ب"  
 .اللغة العربية العربية حرفيا دكف أف ينظر إىل احلرؼ ادلناسب بو أك احلرؼ ادلستخدـ يف
ب" كإف كاف " عدل حبرؼ "على" ال حبرؼإف فعل "اتفق" يف اجلملتُت السابقتُت يت
اجلملتُت السابقتُت علا اتفقت  يف اللغة اإلندكنيسية. كالصواب من" dengan" يقابل معٌت
 .على رأيك ك ما اتفقت على رأيك
 تعدية األفعاؿ ادلتعدية بنفسها ابحلركؼ (2)
 بعض طالب معهد لقد كجد الباحث تعدية األفعاؿ ادلتعدية بنفسها ابحلركؼ لدل
 :كما ظهر فيما يلىدار اذلجرة للبنُت  
 الباحث : السالـ عليكم (-)
 : كعليكم السالـ كرمف (+)
 الباحث : كيف حالك ؟ (-)
 : أان خبَت كاحلمد هلل كرمف (+)
 ( الباحث : أ تسمح يل أف أسألك ؟-)
 !   : تفضل كرمف (+)





  : اسأؿ إىل أستاذؾ كرمف (+)
  ؟ Berikan buku itu padaku ( الباحث : كما عربية-)
 : أىٍعًط إيل  ذلك الكتاب كرمف (+)
 الباحث : شكرا (-)
 ((.2019ديسمرب  2، ادلخاطب، )مراتبورل، Fikri  A5,): عفوا  فكرم (+)
اسأؿ ابحلركؼ ) اة تعدية األفعاؿ ادلتعدية بنفسهالرابعة كاخلامس فكرمتظهر يف إجابة 
ف كاسطة سأؿ كأعطى" متعٌد بنفسو دك " إيل  ذلك الكتاب(. يعٌت أف فعل إىل أستاذؾ كأعط
 ."الصحيحة "اسأؿ أستاذؾ كأعطٍت ذلك الكتاب احلركؼ. ذلذا، إف اجلملة
الباحث من  النحوم الذم تنصتوإىل ذلك، يوجد الباحث التدخل اللغوم يف اجملاؿ 
 :النسخة اآلتيةخطبة الطالب، كما يف 
 السالـ عليكم كرمحة هللا كبركاتو
إال على  دلُت كالعاقبة للمتقُت كال عدكافبسمميحرلا نمحرلا هللا ، احلمد هلل رب العا
 .الظادلُت
سيدان كموالان  رسلُت إماـ ادلتقُت سيد ادلؤمنُتالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادل
 إبحساف إىل يـو الدين، أما بعد. صحابو كمن تبعهم كعلى آلو كأدمحم ملسو هيلع هللا ىلص
صلتمع يف ىذا  ف بعنايتو كرمحتو نستطيع اآلف أفأكال، ىيا بنا نشكر إىل هللا عز كجل أل
احملمودة الىت أعطانيها أللق   أنسى أشكر رئيس اجللسة على فرصة ادلكاف ادلبارؾ. كال
اء هللا ألق  لكم خطبة انفعة إف شأريد أف   ىذه الساعة. كنت قائما أمامكم،خطبيت يف
 "الناس ربت ادلوضوع "تفتح أخالؽ
ضرار  على اف احلديث. كقيل أنيق كالعيشاي أيها األصحايب، ضلن اآلف يف الزم





األفعاؿ ادلتعدية  أربعة أخطاء، منها خطأ يف تعدية من اخلطبة السابقة كجد الباحث
ادلصدرية )كال أنسى أشكر رئيس  "بغَتىا حبركؼ غَت مناسبة )نشكر إىل هللا( كحذؼ "أف
)فرصة احملمودة( كزايدة "اؿ" التعريف يف  بُت الصفة كادلوصوؼاجللسة( كعدـ ادلطابقة 
 .ادلضاؼ )اي أيها األصحايب(
كمجلة "كال أنسى ". ـ "ؿإف كلمة "شكر" يف مجلة "نشكر إىل هللا" تتعدل حبرؼ الال
فرصة احملمودة" ال بد من " ادلصدرية بُت كال الفعلُت. كمجلةأشكر" ال بد من زايدة "أف" 
ال بد من حذؼ "اؿ" التعريف يف  "مطابقتهما يف الصفة كادلوصوؼ. ككلمة "األصحايب
 :اجلملة الصحيحة من ذلك ى  ألف ادلضاؼ اليكوف معرفة. ذلذا، مضافو.
 نشكر هلل -أ( 
 كال أنسى أف أشكر لرئيس اجللسة -ب(
 الفرصة احملمودة -ج(
 اي أيها أصحايب -د( 
ّادلعىنّالصوابّياليحّوالتدخلّّادلعىنّالصوابّيالتدخلّاليحّو





 طٍ قى فػى  تي كي سٍ  أى انى أى 
 ةً رى جٍ  احلي يف 
 ةً رى جٍ احلي يف  أىثٍػبيتي 
 طٍ قى فػى 
Saya tetap / 
diam di kamar 
saja 
 ?Maumu apa ؟ مىاذىا تيرٍيدي  ؟ تيرٍيٍد مىاذىا
 الى  الن ك  أى  انى ا أى ي  ىى 
 تى نٍ أى 
ـه  انى ا أى ي  ىى   ميتػىقىدًٌ




 كىاًحٍد حيٍجرىةٍ ىيوى 
 مىًع 
 كىاًحده حيٍجرىةه إًن وي 
 مىًع 
Dia satu kamar 
denganku 
ا هى يػ   أى ايى 
  ئً اًدقى صٍ األى 
 Wahai teman-temanku  ئً اًدقى صٍ أى ا هى يػ   أى ايى 
 فػىقىٍط لًبىاسيوي  سىوىاءنا




 ري كي شٍ ى أى سى نٍ  أى الى كى 
 ةً سى لٍ اجلى  سى يٍ ئً رى 
 أىفٍ  ىسى نٍ  أى الى كى 
 سى يٍ ئً رى  ري كي شٍ أى 








 اذلجرة دار الطالب لدل نحومال التدخل  6اجلدكاؿ 
ّالطالبّلدىداثة ّاللغ ّالعربي ّيفّاحملإىلّّمللغ ّاألالتدخلّالصريفّّنواعأ .3
 :اآلتية نواعاأل صريف لدل بعض الطالب كىو يظهر يفلقد كجد الباحث التدخل ال
ّتغيريّاالسمّفعالّ-أ(
كما عرض الباحث  .أتثَت لغتهم اإلندكنيسيةقد يغَت بعض الطالب معٌت االسم فعال لسبب 
 :فيما يلى
 ((.2019ديسمرب  14)طالب، االستماع، )مراتبورل، ىيا اي أخ ، قد جىرىسىٍت  (1
2) gn ٍقػىٍهوىة 
" الىت تقابلها " ٍت " يف التعبَت السابق أخذىا الطالب من كلمةسى رى إف كلمة "جى  جىرىسه
د هبا معٌت  صً يف آخره. كق اتء التأنيثمث غلعلها فعال بزايدة " lonceng" اإلندكنيسية
Lonceng sudah berbunyi (sudah dibunyikan/dipukul)  مع أف مقابلتها العربية ى  "دٌؽ
". لذلك ". إف اجلملة الصحيحة من التعبَت السابق ى  "ىيا ايأخ ، قد دؽ اجلرس" اجلرسي
دبعٍت  Ngopi التعبَت يف Ng اإلندكنيسيةابختالط مع عناصر  قػىٍهوىةٍ gnككذلك يف كلمة 
 .اإلندكنيسية"يقهى" أم يشرب القهوة، جعل االسم )قهوة( فعال ابلقاعدة 
 ةً سى لٍ اجلى 
Moderator 
 شىرًيٍػعىةى نػىتػىعىل مي 
ًمي ة   اإًلٍسالى
 الشىرًيٍػعىةى نػىتػىعىل مي 





 ? Tanyakan ke ustadz mu ؾى اذى تى سٍ أي  ؿٍ أى سٍ اً  ؾى اذً تى سٍ أي  ىلى إً  ؿٍ أى سٍ اً 
 فه يٍ ظً نى كى  عه اسً  كى يًت فى رٍ غي 
 ةه عى اسً  كى يًت فى رٍ غي 
 ةه فى يػٍ ظً نى كى 
Ruanganku 
luas dan bersih 
لً  ٍطًعمىةي أى   Makanan itu ٍطًعمىةي األى  تًٍلكى  كى ذ 








ّ(.reduplikasi kata) ّتكريرّالكلم ّ-ب(
لسبب أتثَت لغتهم  قد يكرر بعض الطالب الكلمات الىت ال ربتاج إىل تكريرىا، ذلك
 :اإلندكنيسية. كما عرض الباحث فيما يلى
 فقطصللس صللس  -(ُ
 ضلن شلنوع إىل اخلارج مع ادلدبر لكن ىو قليل قليل ؼلرج   -(2
 ((.2019نوفمرب  14)طالب، االستماع، )مراتبورل، مهال مهال اي أخ    -(ّ
اإلندكنيسية فيها بتكرير ة تدؿ على كجود أتثَت اللغة انطالقا من التعبَتات السابق
-Kami hanya duduk" الطالب إىل الكلمة. مثال: مجلة "صللس صللس فقط" الىت يًتمجها
duduk saja (duduk bersantai)" . 
اتباعا " duduk duduk" كلمة "جلس" بتكريرىا ليعطيها معٌت الطالب يبٌت كاف  مأ
-duduk" اللغة اإلندكنيسية، كذلك ال يكوف يف نظاـ الصرؼ للغة العربية. ككلمة  لنظاـ
duduk (duduk santai)اسًتاح كالقاـ بعمل ما جلس مسًتػلا، دبعٌت قابلتها العربية ى " م 
صللس " جلملة الصحيحة للجملة السابقة ى لذلك تكوف ا (.178: 2010)مفيد، 
 ."مسًتػلُت فقط
قليل قليل  إف كلمة "قليل قليل" يف مجلة "ضلن شلنوع إىل اخلارج مع ادلدبر لكن ىو
 Kita dilarang keluar ها الطالب إىلؼلرج" السابقة متأثرة ابللغة اإلندكنيسية كى  الىت يًتمج
oleh mudabbir. Tapi, dia (sendiri) sedikit-sedikit keluar (sering keluar) " أل كاف
اتباعا لنظاـ اللغة " sedikit-sedikit" معٌت الطالب يبٌت كلمة "قليل" بتكريرىا ليعطيها
رمجتها فاجلملة السابقة ؽلكن ت ؼلرج مرارا. كعلى ىذا من الذمكالىت يقصد هبا اإلندكنيسية، 





متأثرة ابللغة سارت "مهال مهالن، أهنا  ككذلك الشأف يف "مهال" بتكرير كلمتها
قيقة اإلندكنيسية. كيف احل يف اللغة" pelan-pelan" اإلندكنيسية كى  الىت يًتمجها الطالب إىل
" كانت دكف تكريرىا. ألف كلمة "مهال مباشرة، كإف "pelan-pelan" أف كلمة "مهال" دبعٌت
 مطلقا الزكائد منو، إذ األصل "إمهاال" كيعرب مفعوال نفسها مصدر فعل "أمهل" بعد حذؼ
 (.346: 2011)طاىر،  منصواب ابلفتحة الظاىرة
 ذلذا، إف( Wahai temanku, pelan-pelanlah! .) لٍ ه  /سبمهلٍ اً مثال: مهال اي صديق  أل 
 ."!اجلملة الصحيحة من التعبَت السابق ى  "مهال اي أخ 
 
ّ ّدلعىنّزسنّسداضيضدافيزايثةّالكلم ّاإلّ-ج(
اإلندكنيسية كانت أك  عٌت ماض كحاؿ كاستقباؿ، يف اللغةمن ادلعركؼ أف لكل فعل م
عٌت حاؿ ماض كالفعل ادلضارع دل ٌتالعربية كاف الفعل ادلاض  دلع اللغة العربية. كيف اللغة
 كيتعلم )الفعل الضارع( معناىا "sudah belajar" مى )الفعل ادلاض ( معناىاكاستقاؿ. مثال: تػىعىلٌ 
."sedang/akan belajar"  ة دلعانيها صافينيسية الىت أتتى ابلكلمات اإلخبالؼ اللغة اإلندك
 دلعٌت "akan" دلعٌت حاؿ ك "sedang" اإلندكنيسية تكوف دلعٌت ماضى ك "sudah" كى  كلمة
 مثل كلمة استقباؿ. على ىذا قد يستعمل اإلندكنيسيوف تلك الكلمات يف اللغة العربية،
"sudah" اإلندكنيسيوف "خالص" فعال  اإلندكنيسية الىت تقابلها العربية "خالص"، قد يدخل
 طالب. كى  ما يلى: ماض. كما كجد الباحث من بعض كالـدلعٌت 
 أتكل؟ خالص -1
 ((.2019ديسمرب  17)طالب، االستماع، )مراتبورل، أنت خالص تستحم؟  -2
مثال مجلة  .إف التعبَتين السابقُت يدالف على كجود أتثَت اللغة اإلندكنيسية فيهما





  "sudah" ادلاض  دلعٌت رؼ( أتتى ابلفعلالص ة، مع أف اللغة العربية )علماإلندكنيسي
 الفاعل دلفرد مذكر سلاطب كمعناىا اإلندكنيسية. مثال: أكلتى ؟/ ىل أكلتى ؟ بزايدة اتء
"Apakah kamu sudah makan?." 
اترة دبعٌت فرغ  در من خلىص. كالعامة تستعمل خلصكيف احلقيقة أف خالص اسم مص
أل ىل انتهيت من  نقوؿ: ىل خلىصتى من األكل؟ وز أفكاترة دبعٌت انتهى. ذلذا، غل
 :السابقُت ى  بَتيناألكل. انطالقا من ذلك فإف اجلملة الصحيحة من التع
 أكلت؟/ ىل أكلت؟ أم ىل انتهيت من األكل -(1
 استحممت؟/ ىل استحممت ؟ ىل انتهيت من االستحماـ -(2
 
ّيفّالنيرّرّوزوائدّاحلّرتدخلّالكلم ّوالفعلّبّ-(ث
( 131:1982اخلوىل )ات كاألفعاؿ مقدر على التصريف، كما قاؿ الكلمأف 
. كتكوف  التصريف ىم إضافة زكائد الكلمة لتدٌؿ على كظيفتها يف اجلملة كعالقتها بسواىا
كلمة أخرل تٌتحد معها يف اجلذر، مثل )كاتب( ادلشتقة من )كتب( كيكوف اإلشتقاؽ عادة 
الٌساؽ. مع أف التصرؼ كاإلشتقاؽ الكلمة لدل إبضافة زائدة كاحدة أك أكثر إىل اجلذر أك 
كىذا البياانت  طالب كما كجد الباحث من بعض كالـ الطالب سلالفة دبا صورىا الصرؼ،
 فيما يلى:
 ! Nahجلوسان  -1
 يهانىان ًجٌدان   -2
 ((.2019ديسمرب  24)طالب، االستماع، )مراتبورل،  ًامحلو كتايب ! -3
اللغة كاالستشراؾ فعل األمر يدالف على كجود أتثَت الرقم األكىل كالثالث  التعبَتين إف





“Dudukan” مع أف ادلراد منو فهو ًاجلٍس ! أك ىيا صللس. ككذالك لرقم الثاين، أف الكلمة ،
، ىذه الكلمة تدؿ على أتثَت تكرير ”Sok sok an“يهانىان يعربىا الطالب البنجرم دلعٍت 
 .بشكل ادلصدر مع أف ادلراد منو ابلفعل فيها (Infixالداخلة ) الكلمة البنجرية بزائدة
( ى  مرفيم يضاؼ قبل اجلذر فيسمى سابقة 8: 1982كانت الزائدة عند اخلوىل )
(Prefix) أك داخلىو فيسمى داخلة ،(Infix) أك بعده فيسمى الحقة ،(Suffix) أك فوقو ،
إلشتقاؽ كلمة جديدة بصور معُت، لكن  (. يف احلقيقة، أف الزكائدSuperfix)فيسمى عالية 
ات بَت من ذلك فإف اجلملة الصحيحة من التعالطالب يزيد الكلمة بصورة اللغة البنجرية ك 
 :ى  اتالسابق
 ! يا صللسأم ى ًاجلٍس جبوارم -(1
 ييهًُتي  -(2
ٍل  لى  -(3  كتايب!ٍو مسىىٍحتى ايى أًخ ، ًامحًٍ
ّادلعىنّالصوابّالتدخلّالصريفّادلعىنّالصوابّالتدخلّالصريف
ٍص أتىٍكيلٍ   ! صلىًٍلسي ىىي ا  ! Nahسان جيليوٍ  ?Sudah makan belum ؟أىكىٍلتى  لىم ا؟ خىالى
Dudukan nah / 
mari duduk 
 Sok-sok an / Merendahkan ييًهٍُتي  انىان يىه Ambilin ! خيذٍ  ! تو خيذٍ 
 ! Ngopi yuks ! نػىٍقهىىىىي ا  ! skuy قػىٍهوىةٍ Pelan-pelan! gn ! ه لٍ سبىى  ! مىٍهالن  -مىٍهالن 
 فػىقىٍط لًبىاسيوي  ءناسىوىا




 اجلىرىسى  ديؽ   جىرىسىتٍ 
Bel telah 
berbunyi 
 صٍ الى خى  تى نٍ أى 
 ؟مي حً تى سٍ تى 
 ؟ٍمتى مى حٍ تى سٍ اً ىىٍل 
Kamu sudah 
mandi ? 
  بي عى لٍ نػى  ـو وٍ يػى  ل  كي 
 به وٍ لي غٍ مى  ةً ر  دبى  ملىٍ  ةن ر  كي 
 ةى ر  ا كي نى بػٍ عً لى  دٍ قى لى 
 ملىٍ كى  ـو وٍ يػى  ل  كي   ـً دى القى 
ا نى يػٍ لى عى  بٍ لً غٍ يػى 










 اذلجرة دار الطالب لدل التدخل الصريف  7اجلدكاؿ 
 
ّلدىّالطالبّداثة اللغ ّالعربي ّيفّاحملإىلّّمللغ ّاألالتدخلّادلفرثايتّّنواعأ .4
كىل يف اللغة كقع التدخل ادلفردايت عندما كاف ثنائ  اللغة ييدًخل مفردات اللغة األ
كىذا غالبا ما يقع لدل الطالب  .(Leni ،2014 :73 و Aslinda) الثانية أك العكس
دبعهد دار اذلجرة، كما كجده الباحث أثناء البحث بتنص ت كالـ الطالب من خالؿ 
التدخل ادلفردايت لدل طالب معهد  نواعكة يف التكلم كالتسجيل. كمن أاالستماع بغَت مشار 
 .دار اذلجرة ى  األمساء كاألفعاؿ كاحلركؼ
ّاألمسداءّ-أ(
 ادلتدخلة لدل الطالب ظهرت يف البياانت اآلتيةإف األمساء 
 juri إىل mengagumi) bangga) أان (1
 جدا keren أخ  سعيد (2
 ىذا يصعد إىل رأس  (darah) مجيعا دراى  (3
4) andaikan استطع meledak رأس  ىذا ؽلكن lebih من كبَت صوتو bom bali 
 Juara bola( أان يف البيت )يف قريتو (5
 laris manis ذلك طعمةأ (6
اهي ؟أىٍينى ى   ذىءيهي أىٍينى ؟ى   Itu embernya ويهي ًلكى دىلٍ ذ   ًلكى ذ   نيوي دىٍلوي   ?Mana ininya ذى
ٍل أًخ ، لىٍو مسىىٍحتى ايى  أىًخ  ًامحًٍلو   !ًامحًٍ
Bawain lah / 
Tolong 
bawakan! 
 di ٍمىعى  ضىرىب
بًٌرٍ   ميدى










  karena faktor keturunan رة مغلوب ؽلكندبكل يـو نلعب كرة مل  (7
 .أكال Tempat foto copy) foto copy-an) أان إىل (8
 .(Stand up comedi (lomba pegelaran lawak, komedi مسابقة ىذه الليلة موجد (9
تعبَتىا.  َتات السابقة دخلت فيها ادلفردات اإلندكنيسية من األمساء عندبإف التع
 :لعبارات العربية الصحيحة ما يلىكا
 عجبت من جلنة التحكيم( 1
 أخ  سعيد كسيم جدا( 2
غضبت غضبا  حة للرقم الثالث ى  أان غضباف أككمن ادلمكن أف تكوف اجلملة الصحي (3
 .يغضب عليو الفرد لك اجلملة ىو ماشديدا. ألف مدلوؿ الكلمة من ت
 الىت كانت ببايل صوات من االنفجاراتأف يكوف أكرب ليت ىذا رأس  منفجر فيمكن ( 4
 .أان فائز على كرة القدـ يف القرية( 5
 ( رىاجىًت األىٍطًعمىةي 6
 .النسب ب علينا أحد. كىذا ؽلكن أف يسببولقد لعبنا كرة القدـ كل يـو كمل يغل( 7
 ادلستندات(. )زلل التصوير ادلستندات أذىب إىل مكاف التصويرس( 8
 يف ىذه الليلة ة اذلزليةتوجد مسابقة ادلسرحي( 9 
ّاألفعدالّ-ب(
 :إف األفعاؿ ادلتدخلة لدل الطالب ظهرت يف البياانت اآلتية
 juriإىل  mengagumi) bangga)أان  (1
2) andaikan ستطعأ meledak رأس  ىذا ؽلكن lebih من كبَت صوتو bom bali 





 ((.2019ديسمرب  21)طالب، االستماع، )مراتبورل، ىذا  mem-foto copy أريد (4
 يف كراء اخلزانة sembunyiin ىو (5
 جدا يف الفصل مث أستاذ يغضب ribut أكالد ذلك (6
األفعاؿ عند تعبَتىا. كمن  لت فيها ادلفردات اإلندكنيسية منَتات السابقة دخإف التعب
 :العبارات السابقة ى  ما يلى نكوف العبارات العربية الصحيحة مادلمكن أف ت
 عجبت من جلنة التحكيم (1
 الىت كانت ببايل ليت ىذا رأس  منفجر فيمكن أف يكوف أكرب صوات من االنفجارات (2
 .أصال جرب نفس  على البكاء لكٌٍت ال أستطيع أف أبكىى عندما أشاىد أان أ (3
 أريد أف أصور ىذا (4
 ه كراء اخلزانةؼلبأ (5
 .الفصل مث يغضب عليهم األستاذىؤالء األكالد غللبوف يف  (6
ّاحلرفّ-ج(
 كما ظهر يف  الستفهاـكا ب يكوف يف حرؼ النداءرؼ ادلتدخل لدل الطالإف احل
 البياف اآليت:
1) Eh ، !أخ  ىنا 
ٍه  (2  تيرٍيٍد مىاذىا pangابى
 ؼك ر كاحل "Eh" النداء من حرؼ بنجريةبق دخلت فيو ادلفردات الإف التعبَت السا





. جبانب اآلف""ك  ب علاال توجد الكلمة إاٌل تغَت  كلالستفهاـ ى  "اي" للنداء العربية مقابلتو
 القريب "ىنا" الذم يًتمجو إىل ذلك كاف الطالب يستخدـ اسم إشارة للمكاف
"kemarilah!/ke sini"  يتجلملاإلندكنيسية، مع أف مقابلتو العربية "تعاؿ". ذلذا أف ايف اللغة 




 ادلعىن الصواب التدخلّادلفرثايت ادلعىن الصواب
 ? Apa am ؟  مىاذىا ؟ amمىاذىا  ! Jangan lupa ya الى تػىٍنسى ! Yaالى تػىٍنسى 
ٍص  ٍص ! Nahخىالى  ! صلىًٍلسي ىىي ا  ! Nahسان جيليوٍ  Sudah nih خىالى
Dudukan nah / 
mari duduk 
gn ٍقػىٍهوىة skuy ! 
نػىٍقهىى ىىي ا 
 ! القىٍهوىةى 
Ngopi yuks ! 
ٍه  تيرٍيٍد مىاذىا  pangابى
 ؟
، مىاذىا مثي  اآلف
 تيرٍيدي ؟
Terus sekarang 
maumu apa ? 





payu / laris manis 
  اىً رى دى  عان يٍ مجىً 
(darah)   دي عي صٍ ا يى ذى ى 
  سً أٍ  رى ىلى إً 
 أك افه بى ضٍ غى  انى أى 
 بان ضٍ غى  تي بٍ ضى غى 
 دان يٍ دً شى 
Seluruh darahku 
ini naik ke kepala 
(marah/naik 
pitam) 
  بي عى لٍ نػى  ـو وٍ يػى  ل  كي 
 به وٍ لي غٍ مى  ةً ر  دبى  ملىٍ  ةن ر  كي 
 ني كً ؽليٍ 
 factorًبسىبىبً 
keturunan 
 ةى ر  ا كي نى بػٍ عً لى  دٍ قى لى 
 ـو وٍ يػى  ل  كي   ـً دى القى 
ا نى يػٍ لى عى  بي لً غٍ يػى  ملىٍ كى 
ذى . كى ده حى أى  ا ى 
 فٍ أى  ني كً ؽليٍ 
 بي سى الن  وي بٍ بًٌ سى يي 
Setiap hari kita 





andaikan  عٍ طً تى سٍ اى 
meledak  ا ذى   ى  سً أٍ رى
 رٍ يػٍ بً كى  lebih ني كً ؽليٍ 
 bom bali نٍ مً  وي تي وٍ صى 
  سً أٍ ا رى ذى ى   تى يٍ لى 
 ني كً مٍ يي فػى  ره جً فى نػٍ مي 
 ري بػى كٍ أى  فى وٍ كي يى  فٍ أى 
 نى  مً اتن وٍ صى 
 ىًت ال   اتً ارى جى فً نٍ ااًل 











 (mengagumi) انى أى 
bangga  ًىلى إ juri 
 نٍ مً  تي بٍ جى عى 
 مً يٍ كً حٍ الت  ةً نى جلىٍ 
Aku bangga 
kepada juri 
foto copy- ىلى  إً انى أى 
an (Tempat foto 
copy)  الن ك  أى 
 ىلى إً  بي ىى ذٍ أى سى 





Saya mau ke 
tempat fotocopy 
dulu 
 ribut كى لً ذ   دي الى كٍ أى 
 مثي  لً صٍ  الفى يف  ان دٌ جً 
 بي ضى غٍ يػى  اذي تى سٍ أي 
 دي الى كٍ األى  ءً الى ؤي ىى 
 يف  فى وٍ بػي لً غلىٍ 
 مثي  لً صٍ الفى 
 مٍ هً يٍ لى عى  بي ضى غٍ يػى 






 دٍ جي وٍ مي  ةي لى يػٍ الل   هً ذً ى  




 ةي قى ابػى سى مي  دي جى وٍ تػي 
 
ى
 ةً ي  لً زٍ اذلى  ةً ي  حً رى سٍ ادل
 ةً لى يػٍ الل   هً ذً  ى  يف 
Malam ini ada 




 sembunyiin وى ىي 
 ةً انى زى اخلً  اءً رى  كى يف 
 اءى رى كى  هي أي بى ؼلىٍ 





 انى أى  دي اىً شى ني  دى نٍ عً 
 paksain diri   ًٍلكى
ًكٍن الى أىٍبًك  ل  
أىٍستىًطٍيٍع أىٍبًك  
 صىًحٍيحان 
 
 انى أى  دي اىً شى ا أي مى دى نٍ عً 
ى لى   عى سً فٍ نػى  ربي جٍ أي 
  الى ٍتًٌ ل كً  اءً كى البي 
 ىكً بٍ أى  فٍ أى  عي يٍ طً تى سٍ أى 





tapi ternyata tidak 
bisa beneran 
nangis 
 اذلجرة دار الطالب لدل التدخل ادلفردات 8 اجلدكاؿ
ّ.لدىّالطالبّداثة اللغ ّالعربي ّيفّاحملإىلّّمللغ ّاألالتدخلّالداليلّّنواعأ .5
الثانية عن طريق  كوف بتدخل اللغة األكىل يف اللغةكمن ادلعركؼ أف التدخل الداليل ي
األكىل كىذا كما شرح يف  ة إبلباسها معٌت نظَتىا يف اللغةتغيَت معٌت الكلمة يف اللغة الثاني





 العربية الىت قد يعطيها اإلندكنيس  معٌت "اإلندكنيسيُت عن كلمة "ادلدرسة الثانوية
"madrasah tsanawiyah" يف اللغة دية" اإلندكنيسية الىت تقابل معٌت "ادلدرسة اإلعدا يف اللغة
 .العربية
مثل ىذه الظاىرة تقع أيضا لدل بعض طالب معهد دار اذلجرة الذين يتعلموف اللغة 
إىل الساعة جٌدا " موفكلالذين يت عهدبعض الطالب ادل قوؿكما كجد الباحث   العربية.
تقوؿ ذلذا ادلعٌت  " مع أف العرب ًإىلى الس اعىة إىل " Kejam " حيث يًتمجوف كلمةمدبٌرؾ
 ". يدشد"
يعٍت  معمارم،شبو  ادلقابلة ىذا التدخل الداليل قد كجده الباحث ابستخداـ اختبار
الذم غلرم ادلقابلة ػلمل إطاران من األسئلة ليتم طرحو، كلكن طريقة طرح  لباحثأف ا
األسئلة تبقى حسب تقدير احملاكر ، كقد يقدـ ادلستجيبُت آراءىم كأفكارىم خالؿ ادلقابلة 
(Sugiono ،2011 :116) .النتائج ذلذا االختبار استبدلو الباحث ابلنص اآليت: 
 
Jawaban Pertanyaan Kelas Nama NO. 
ىيا نذىب إىل ادلدرسة، ال 
 قدًن قدًن!
   Pada saat kamu mengajak 
temanmu agar segera untuk 
berangkat ke kelas, lantas kamu 
mengatakan padanya “ayo kita 
berangkat ke sekolah, jangan lama-
lama!” 
   Dari ungkapan di atas, bagaimana 
kamu mengungkapkannya dalam 
bahasa arab yang tepat dan benar? 
5 B Mudzakir Nur Hidayatullah 1. 
 أان ما زاؿ كماف كك
   Ketika temanmu menunggu dan 
kamu sedang berdandan, lantas 
kamu mengatakan padanya “Aku 
lagi dandan nih” 
   Dari ungkapan di atas, bagaimana 
kamu mengungkapkannya dalam 
bahasa arab yang tepat dan benar? 





 اي أخ ، ايسكت أنت!
   Pada saat kamu menyuruh salah 
seorang temanmu agar dia tidak 
beranjak dari tempat duduknya, 
lantas kamu mengatakan padanya 
“Diamlah di tempat!” 
   Dari ungkapan di atas, bagaimana 
kamu mengungkapkannya dalam 
bahasa arab yang tepat dan benar? 
5 E Aulia Akbar Karim 3. 
 فرشة فقط ىذا الطعاـ!
   Ketika kamu menyuruh salah 
seorang temanmu agar 
menghabiskan makananmu, lalu 
kamu mengatakan padanya 
“Habiskan makanan ini!” 
   Dari ungkapan di atas, bagaimana 
kamu mengungkapkannya dalam 
bahasa arab yang tepat dan benar? 
5 A Bintang Hartani Ahmad 4. 
 أخ ، قد عاش ادلصباح
   Pada saat lampu kamarmu sudah 
hidup karena sempat padam 
sebelumnya, dan kamu mengabarkan 
hal itu pada temanmu, seraya 
mengatakan “Eh, lampunya sudah 
hidup” 
   Dari ungkapan di atas, bagaimana 
kamu mengungkapkannya dalam 
bahasa arab yang tepat dan benar? 
5 D Muhammad Huri 5. 
 اصغر صوت التلفاز!
Apa yang akan kamu katakan kepada 
salah seorang dari temanmu saat 
memintanya untuk mengecilkan 
volume/suara TV? 
5 D Ahmad Faisal Kamil 6. 
 صديق ، ارفع صوتك
Apa yang akan kamu katakan kepada 
temanmu agar dia mengeraskan 
suara ketika membaca? 
5 A Ahmad Ridho 7. 
صوتو ال نسمع ما قاؿ ألف 
 صغَت جدان 
   Ketika kamu mendengarkan suara 
temanmu yang sedang berpidato 
namun kecil sekali, hingga terdengar 
tidak jelas apa yang 
disampaikannya, lantas kamu 
mengatakan “nah, kita tidak bisa 
mendengar apa yang 
disampaikannya, karena suaranya 
kecil sekali”. 
   Dari ungkapan di atas, bagaimana 





kamu mengungkapkannya dalam 
bahasa arab yang tepat dan benar? 
 صوهتم كبَت جدان 
   Ketika kamu mendengar suara 
santri-santri lain yang berbicara 
dengan keras hingga terdengar 
sampai ke tempatmu, dan kamu 
katakan ke temanmu “suara mereka 
nyaring sekali” 
   Dari ungkapan di atas, bagaimana 
kamu mengungkapkannya dalam 
bahasa arab yang tepat dan benar? 
5 E M. Ade Nugraha 9. 
 مسكو ماذا؟
   Pada suatu ketika, kamu ditanya 
temanmu tentang lauk hari ini: 
      “Apa lauknya hari ini?” tanyanya 
    Berdasarkan pertanyaan di atas, 
bagamana jika diungkapkan dalam 
bahasa arab yang tepat dan benar? 
5 C M. Hafiz Anshari 10 
 ادلعمارم شبو ادلقابلة اختبار 9 اجلدكاؿ
يل يف األجوبة السابقة اليت أجاهبا بعض طالب الصف لقد ظهر التدخل الدال
كالبنجرية، كتكوف  اإلندكنيسية  يف اللغةأتثَت العادة اللغوية الىت تعرب  كذلك بسبب اخلامس. 
 ىتاف لغااتف لغة األكىل أم لغة األـ.
 الطالب إىل اإلجابة اخلاطئة يف الرقم األكؿ ى  يف مجلة "ال قدًن قدًن" الىت يًتمجها -أ(
"jangan lama-lama"   دبعٌت  "كلمة "قدًنيف اإلندكنيسية. نعم، أف"lama/sesuatu yang 
lama "سياؽ الداليل، أم ا غَت مناسبة يف اجملاؿ  يف اللغة اإلندكنيسية لكنها خطأ يف
 يبطؤ على العمل. ادلطلوب يف تلك اجلملة ىو األمر ك  ال استخدامها ألف مدلوؿ الكلمة
 أف اجلملة كمن مث .(333: 2007)زلمود،  من قديـ يقديـ ًقدما ضد حديث كالقدًن نفسو
 أك "ىيا نذىب إىلالسابقة ى  "ىيا نذىب إىل ادلدرسة، ال تبطؤ!"  ادلناسبة من اإلجابة







 ". كمعنهامازاؿ كماف كككى  تكوف يف كلمة "اإلجابة للرقم الثاين غَت مناسبة  -ب(
فعل ادلضارع يصور ما فعل الفاعل يف احلاضر أك  ذلا يتال قواعد العربيةالزبتلف عن ال
بيد أٌف كلمة "كك" ليست  .يف اإلندكنيسية lagiك  masihدبعٍت مستقبلو كأما ما زاؿ ككماف 
إظلا ى  من تدخل الداليل يًتمجها طالب الكلمة اإلندكنيسية حبرفية إىل  من تدخل النحو
ألف مشلت الكلمة فعل  " أىتػىزىي ني  السابقة ى  "ادلناسبة من الكلمة  كمن مث أف اجلملةالعربية. 
 .ادلضرع يف نفس الوقت
 
يًتمجها الطالب  اإلجابة للرقم الثالث غَت مناسبة كى  تكوف يف مجلة "اسكت" الىت -ج(
 diamlah" اسكت" العربية معناىا "يف اللغة اإلندكنيسية، مع أف "(diam (di tempat" إىل
(jangan bicara)" ينتقل الفرد ال كاألمر ادلطلوب يف ىذا الشأف ىو ك   .اإلندكنيسية يف اللغة
 اآلخر. ىذا أثرتو العادة اللغوية لدم طالب اإلندكنيسيُت الذين ىم ال من مكانو إىل ادلكاف
استخدامهما عند تركيب  اإلندكنيسية يف "(diam (bicara"ك  "(diam (di tempat" يفرقوف بُت
 .إلندكنيسيُتمجلة ما. كمثل قوؿ بعض ا
Kamu diam dulu di sini, saya mau ke pasar - 
Mohon untuk diam, ada yang sakit - 
، "diam" استخداـ كلمة ًضٍمن ىذا السياؽ أتتى التسوية بُت اجلملتُت السابقتُت يف
 diamlah خبالؼ اللغة العربية الىت تفرقها عند تركيب مجلة ما حسب سياقها. كلكلمة
(berbicara)” "اسكت" ك " مقابلتها العربية "diamlah (di tempat)"  مقابلتها العربية
 "مكانك". مكانك أتيت اسم فعل أمر دبعٌت "قف" أك "استقر" أك "اثبت "مكانك أك الزىـٍ 
دمحم. كى  أتيت  كجواب تقديره أنت، ضلو مكانك اي مبٍت على الفتح، كفاعلو ضمَت مستًت





 مكانك! الىت تقابلو اإلجابة ادلناسبة للرقم الثالث السابق ى  مكانك اي أخ ! أك الـز
"diamlah ditempat ".يف اللغة اإلندكنيسية  
 
 ومالسياؽ اللغ مناسبة يف تطبيق االستعماؿ أك يفرأل الباحث أف اإلجابة للرقم الرابع  -د(
 اىنًو بفعل األمر، مع أف " دبعٌتفرشة" . كى لكن ادلخطئ يف تطبيق داليل العربية اإلندكنيس 
علا آلة للغسل كإهناء الش ء. إف الكلمة ادلطابقة يف ىذه ك الفرشة ذلا ادلعني  اإلندكنيس  
 أف اإلجابة ادلناسبةمناسبة، لذلك اجلملة ابستعماؿ ادلراد إهناء الش ء حىت تكوف اجلملة 
 "أىٍنًو ىذا الطعاـ!". ى  رابعللرقم ال
 
الىت يًتمجها  "اإلجابة للرقم اخلامس غَت مناسبة كى  تكوف يف مجلة "قد عاش ادلصباح -ق(
ٍم أف فعل اإلندكنيسية. نعى  يف اللغة "(lampunya sudah hidup (menyala" الطالب إىل
 بتطبيق االستعماؿ. ألف كلمةال يناسب  يف اللغة اإلندكنيسية لكن "hidup" "عاش" دبعٌت
"hidup (menyala)" يةاإلندكنيسية معناىا "اشتعل" يف اللغة العرب يف اللغة (Nur Mufid ،
للرقم اخلامس ى  "اي أخى، قد اشتعل  لذلك أف اإلجابة ادلناسبة .(478: 2010
 ."ادلصباح
 
معناىا غلعل  نعم، أفى  تكوف يف كلمة "أصغر". غَت مناسبة ك  سادساإلجابة للرقم ال -ك(
ان ك"اصغر القربة ذليال مها ثاؿ "اصغر فالان" جعلو صاغرنا أمالشيئ صغَتا. على سبيل ادل
السياؽ )اإلجابة للرقم  كاألمر ادلطلوب يف ىذا (.510: 1989)بطرس،  خرزىا صغَتةن"
"مة مقابلتها العربية الكل كىذه ،”(Mengecilkan suara (tv, radio“ ( ىوسداسال  "خىفىضى





تكلمت يف الليل فاخفض صوتك لئال ليال فاخفض كإذا تكلمت هناران فانفض" أم إذا 
)بطرس،  سمعكيف النهار فالتفت ىل ترل من تكره أف ي يسمعك من ال تريد كإذا تكلمت
 ."!ى  "اخفض صوت التلفاز سادسادلناسبة للرقم ال جابةلذلك أف اإل (.244: 1989
 
السياؽ  مناسبة يف تطبيق االستعماؿ أك يفعند الباحث  بعاسإف اإلجابة للرقم ال -ز(
 Mengeraskan/Menyaringkan"  اللغوم. كى  "ارفع صوتك". كرفع الصوت نفسو دبعٌت
suara”1179: 1998)أاتبك كأمحد،  يف اللغة اإلندكنيسية.) 
 
يناسباف  بكثَت كعلا ال عساتق عن الرقم الالساب سادسما اختلفت اإلجابة للرقم ال -ح(
 ,kecil (usia muda أك kecil ( (rendah ابستعماؿ الكلمة، ألف معٌت "صغَت" نفسو ىو
masih kecil) أك kecil (ukurannya) أك kecil (hina).  ،1179: 1998)أاتبك كأمحد.) 
ادلطلوب يف ىذا السياؽ كأما . مثال: ىو أصغر ًسٌنا مٍت. كأصغر ى  اسم التفضيل من صغَت
كال يناسب ابستعماؿ كلمة "  suara yang kecil / yang rendah" ( ىو معٌتمناث)الرقم ال
نخفض" ضد "مرتفع". ككانت أف الكلمة ادلناسبة يف ذلك "م"  "صغَت" للصوت. كذلذا
جدا أك ال    " ال نسمع قولو ألف صوتو منخفضالسابق ى ثامنادلناسبة للرقم ال ةاإلجاب
 ."نسمع ما قالو ألف صوتو منخفض جدا
 
 دبعٌتأهنا  غَت مناسبة كى  تكوف يف كلمة "كبَت". ك رغم تاسعاإلجابة للرقم ال -ط(
"besar" كادلطلوب يف ىذا االستعماؿ.  أهنا غَت مناسبة يف تطبيق يف اللغة اإلندكنيسية
تها العربية "مرتفع" الىت كىذه الكلمة مقابل" suara yang besar/nyaring" السياؽ ىو معٌت





 جابةانطالقا من ىذا البياف فاإل (.343: 1989)بطرس،  فاعة صار رفيع الصوترفع ر ي
 تاسع السابق ى  "صوهتم مرتفع جدان".ادلناسبة للرقم ال
 
 يًتمجها الطالب " الىتمسكوى  تكوف يف كلمة "اإلجابة للرقم العاشر غَت مناسبة ك  -م(
، Nur Mufid) "داـابلتها العربية "اإلمق Laukمع أف ، "Iwak/ikan" إىل ابللغة البنجرية
؟العاشر ى  " لذلك أف اإلجابة ادلناسبة للرقم .(609: 2010  ."ما اإلداـ اليـو
ى   دار اذلجرةثَتا ما يعربىا الطالب دبعهد أف الكلمة اخلاطئة الىت ك ،جبانب ذلك
يستخدموف "أنتم" إىل من إهنم  .دلفرد مذكر سلاطباليت يساككهنا ب"أنت" ٍم " كلمة "أنت
يستخدموهنا إىل من ىو أصغر سنا منهم.  "ك"أنتى  ىو أكرب سنا منهم يف كثَت من األحياف،
كتستخدـ ذلك إىل من ىو أكرب  ،دلفرد مذكر سلاطب "اخلطأ ىنا ىو استخداـ كلمة "أنتمك 
 اطب ك"أنتى " دلفرد مذكر سلاطب،يستخدـ كلمة "أنتم" جلمع مذكر سل سنا. مع أف العرب
أكرب سنا  "أنت" إىل من ىو و بل إنو يستخدـكاليستخدـ "أنتم" إىل من ىو أكرب سنا من
  .منو أك إىل من ىو أصغر سنا منو على السواء
ادلناسبة. لقد  ف يف استخداـ كلمة ما أك مجلة ماإف ادلشكالت لدل الطالب ى  تكو 
زلاكلة  ة الداللة األساسية بُت لغتُت ى أف مشكل (251:2006) قاؿ أمحد سلتار عمر
ادلشكلة األساسية دلن  دبعٌت أف ،آخر يف لغة أخرلفظ إغلاد لفظ ما يف لغة ما مطابق لل
للفظ آخر يف لغة أخرل. كىذه  يتعلم لغة اثنية ى  صعوبتو أف غلد يف لغة ما لفظا مطابقا
ربية . ىم ػلاكلوف أف غلدكا يف اللغة العدار اذلجرةالىت كقعت لدل بعض طالب معهد ى  








ي القيو ةى  ييٍشحىٍن قػيو ةٍ  Kemarin malam البىارًحىة أىٍمًس لىٍيالن   Mengisi tenaga ؽلىٍألى
 ًاٍستػىٍعًمٍل ضىًمَتيؾى  ًبضىًمَتٍ 
Pakai hati 
kecilnya 
اتػيٍعًط  هًب   اايٍدىيٍن هًب   ذى  Kasai / oleskan dengan ini ذى
 الض ٍوضىاء ًجٌدان  أىًميػٍره  Nakal ًشرًٌيٍػره  رليىٌوًزٍ 
Habut banar / 
bising sekali 
 !Geser sedikit زىٍحزًٍح قىًلٍيٍل ! ًإىلى جىاًنٍب قىًلٍيٍل ! Iwaknya / lauknya ًإدىاميوي  مسىىكيوي 
يػٍلىةه ًجٌدان  مينىارىٍة ًجٌدان  Kejam شىًدٍيده  الس اعىةًإىلى   Cantik Sekali مجًى
 يىٍصنىعي الض ٍوضىاء يىٍصنىٍع أىًمٍَت 
Buat onar / 
keributan 
 Kena / nanti بػىٍعدي  أىصىابٍ 
















biang kerok nya 
كىرًٍيٍح كىالغىابىًة )يكره  
 يػىٍغضىبي / يىٍكرىهي  يف الغابة(كاحليواف 
Cakah / Marah ! كير  / لًلوىرىاءً   ًإىلى الوىرىاٍء Mundur ! 
 تػىٍلمىسي  سبىًٍسكٍ  Tidur pagi الت صىب حي  مىدىرٍ 
Kamu 
menyentuh 
 !Pelan-pelan سبىىه ٍل ! مىٍهالن ! -مىٍهالن  Bungas / tampan كىًسٍيمه  ًإغٍليٍم )إًٍنسىافي اجليمىاًؿ(
 ًلكى الى تىكيٍوفي كىذ   ًلكٍ الى تىكيٍن ًمٍثلي ذ  
Jangan seperti 
itu 
 اًٍنطىفىأى ادلًٍصبىاحي  ًمٍصبىاٍح ؽلىيٍوتي 
Mati / padam 
lampu 






 احي بى صٍ ادلً لى ًاٍشتػىعى  احي بى صٍ ادلً  اشى عى  دٍ قى 
Lampu sudah 
hidup / menyala 
 ?Jadi ngak ىىٍل يىٍصليحي ؟ كيٍن نػىعىم؟
 تى وٍ صى صىغًٌٍر 
 !ازً فى لٍ التًٌ 
 تى وٍ صى  ضٍ فى خٍ اً 
 !ازً فى لٍ التًٌ 
Kecilkan suara 





 !Sikat / habiskan أىٍنًو ! فػيٍرشىٍة !
أانى مىازىاؿى كىمىاٍف 
 كىكى 
 أىتػىزىي ني 
Aku masih 
dandan 
 التدخل الداليل لدل الطالب دار اذلجرة 10 اجلدكاؿ
 حتليلّالنيداانتّوتفسريهدا .جّ
 Strok ك Hortman قبيل ظلض  إىل تقدًن البياانت، يريد الباحث أف أيخذ الرأم من 
 كادلفسدة اللغة بل إنو  التدخل اللغوم ، إهنما ال يرا(Achmad (18 :2012 كAlex يف 
ثانية. لا لغةال جةذلإىل  ـألالغة لجة اذلجة من ذللغة لنطق اعادة  ؿإىل احتما متؤد كزالت
يشتمل ك  للغة األخر لإىل ا لغةلتعويد نطق ال ؿيو ادل جودك  ليوإ ميؤد مذلو اىتدخل لراد ابدلا
 .فرداتكادلد ئقوالاك صوت لعلى نطق ا
 اؿاحل فاستنبط الباحث أبف التدخل اللغوم )يف ىذاانطالقا من البياانت السابقة 
ت ( يقع يف مجيع ادلستوايعهدادللدل طالب ادثة يف احملية يف اللغة العربية بنجر تدخل اللغة ال
الذم يظهر يف الشكلُت، علا نطق الفونيمات ادلخالفة يف  اللغوية كى  من التدخل الصويت
كات اإلندكنيسية كتقصَت احلر البنجرية ك اللغة  كاحد قياسا علىكأهنا فونيم   اللغة العربية
ُت الصفة يف عدـ ادلطابقة بُت ادلبتدأ كاخلرب كعدـ ادلطابقة ب الطويلة كالتدخل النحوم يظهر
بُت الفعل كالفاعل كاألخطاء يف تعدية األفعاؿ كحذؼ "أف"  كادلوصوؼ كعدـ ادلطابقة
  .التعريف يف ادلضاؼ "ادلصدرية كزايدة "اؿ
كزايدة الكلمة  تغيَت االسم فعال كتكرير الكلمة التدخل الصريف يظهر يفمث يل ، 
فردايت كالتدخل ادل كتدخل الكلمة كالفعل بزكائد احلرؼ البنجرم. ادلساعدة دلعٌت زمن ماض 
 .كاحلركؼ كالتدخل الداليل يظهر يف استخداـ الكلمة غَت مناسبة تكوف يف األمساء كاألفعاؿ
 





 الصف اخلامس طالبالىت كجدىا الباحث لدل  التدخل اللغوممن األمثلة على ك 
 :ى  ما يلىجرة اذل رداعهد دب
على كأهنا فونيم كاحد قياسا   التدخل الصويت، نطق الفونيمات ادلخالفة يف اللغة العربية . 1
مثل /د/  /ع/ مثل /أ/ ك/ض/اإلندكنيسية، كعلى سبيل ادلثاؿ نطق الطالب البنجرية ك اللغة 
/ ع/ مثل /أ  ك/ش/ مثل /س/ ك/ؼ/ مثل /ب/ ك/خ/ مثل /ق/ ك/ص/ مثل /س/ ك/
مثل /ح/ ك/ز/ مثل /س/ ك/أ/ مثل /ح/ ك/ط/ مثل  ك/ذ/ مثل /ج/ ك/ز/ مثل /ج/ ك/ق/
مثل /س/ ك  مثل /د/ ك/ث/مثل /م/ ك/ض/ مثل /ت/ ك/ذ/  /ت/ ك/ذ/ مثل /ز/ ك/ق/
مع  "احلركات الطويلة، كعلى سبيل ادلثاؿ قٌصر الطالب كلمة "كبَت كتقصَت /E/. / مثليح/
 ابلكسرة الطويلةأهنا تنطق 
غرفيت  :التدخل النحوم، يظهر يف عدـ ادلطابقة بُت ادلبتدأ كاخلرب كعلى سبيل ادلثاؿ. 2
شريعة اإلسالمية.  :كادلوصوؼ، كعلى سبيل مثاؿكاسع كنظيف. كعدـ ادلطابقة بُت الصفة 
يسكن يف ادلعهد. كاألخطاء  كعدـ ادلطابقة بُت الفعل كالفاعل، كعلى سبيل ادلثاؿ: الطالب
أستاذؾ! كالصواب اسأؿ أستاذؾ!. كحذؼ  ادلثاؿ: اسأؿ إىليف تعدية األفعاؿ، كعلى سبيل 
اؿ" التعريف يف س اجللسة. كزايدة "كال أنسى أشكر رئي :"أف" ادلصدرية، كعلى سبيل ادلثاؿ
 .ادلثاؿ: اي أيها األصحايب ادلضاؼ، على سبيل
 على سبيل ادلثاؿ: ىيا اي أخ ، قدكالتدخل الصريف يظهر يف تغيَت االسم فعال، . ّ
ة ضافياإل ؿ: صللس صللس فقط. كزايدة الكلمة. كتكرير الكلمة، كعلى سبيل ادلثاجىرىسىتٍ 
، كتدخل الكلمة كالفعل بزكائد ل ادلثاؿ: أنت خالص تستحم؟دلعٌت زمن ماض ، على سبي





 ىوكاألفعاؿ، مثل:  laris manis أطعمة ذلكفردايت تكوف يف األمساء، مثل: كالتدخل ادل. 4
sembunyiin كاحلركؼ، مثل، يف كراء اخلزانة Eh : أخ  ىنا!. إف كلمة، "Eh "اإلندكنيسية 
 .من حرؼ النداء
قدًن  غَت مناسبة، على سبيل ادلثاؿ: الكالتدخل الداليل يظهر يف استخداـ الكلمة . 5
 .!قدًن! كالصواب ال تبطؤ
 و بعض اللغويُت، منهم اخلويلكمثل تلك التدخالت اللغوية تناسب دبا قال
للغوية من التدخل قاؿ: أف التدخل اللغوم يقع يف مجيع ادلستوايت ا كىو (98:1988)
كذلك من  دخل الداليل.النحوم كالتدخل الصريف كالتدخل ادلفرادايت كالت الصويت كالتدخل
اللغوية الواقعة لدل من يتعلم اللغة األجنبية أك لدل ثنائ  اللغة. ككقع ىذا  األخطاء
 ىناؾ سبب من أسباب كقوع التدخل اللغوم لدل للبنُت جرةر اذلداكيف معهد  ألسباب.
 .لطالب كما يشرح فيما يلىا
 
ّالصفّاخلداس ّطالبلدىّّاللغ ّالعربي ّداثة يفّاحملّلّاللغويتدخالواسلّوقوعّع (2
لدل دثة اللغة العربية يف احملاإلندكنيسية يف البنجرية ك ىناؾ عوامل كقوع تدخل اللغة 
كدلعرفة تلك  .راء البحثالىت كجدىا الباحث عند إج للبنُت جرةر اذلداالطالب دبعهد 
 على جرةر اذلدادبعهد  الصف اخلامس طالببعض العوامل أجرل الباحث ادلقابلة مع 
؟، كىل لديك رغبة كعلة يف  أساس األسئلة اآلتية: ىل تكلمت ابللغة العربية التكلم  كل يـو
التكلم  اإلندكنيسية عندالبنجرية ك دمت عناصر اللغة ابللغة العربية؟، كىل سبق لك أف استخ
التكلم ابللغة  ثلة من ذلك(، كما ى  مشكالتك عندابللغة العربية؟ )ذكر الباحث األم





 جرةر اذلداغة العربية دبعهد ذلك أجرل الباحث ادلقابلة مع بعض مدرس  الل كجبانب
الطالب؟،  تعبَت الشفوم لدلتمامك بتدريس الاى نواعأساس األسئلة اآلتية: ما ى  أ على
لك أف صححت  وم لدل الطالب؟ ماشكلو؟، كىل سبقكىل كجدت كقوع التدخل اللغ
ادلشكالت لتقليل كقوع  ابللغة العربية؟، ماذا أتتى حبل الطالب الذم كاف سلطئا عند التكلم
 .التدخل اللغوم لدل الطالب؟ طالب؟، ما رأيك فيما يتعلق بوقوعالتدخل اللغوم لدل ال
ىناؾ  انطالقا من التدخالت اللغوية الىت ى  من األخطاء اللغوية فوجد الباحث أف
كى  أتثَت  الصف اخلامس طالبدل إىل كقوع التدخل اللغوم لدل ثالثة عوامل الىت تؤ 
كافيا من القوانُت اللغوية اإلندكنيسية( كمل ؽلتلك الطالب رصيدا  البنجرية ك )اللغة  ـاأل اللغة
، هم ما يكف  من الرصيد اللغوم كادلوقف من اللغة الثانية لدل الطالبيكن لدي أم مل
 :سيشرح الباحث ذلك فيما يلى لدل الطالب. أخطاء داخل اللغة
 
ّ(اإلندونيسي النيحري ّّو)اللغ ّّمأتةريّاللغ ّاألّ-أ(
 :كما يلىدار اذلجرة  شأف قاؿ بعض طالب معهد كيف ىذا ال
 :(A)الصف اخلامس  Lamhinقاؿ 
تلك ا ادلعهد لكن حينما أتكلم باللغة العربية كل يـو يف ىذ ابستخداـ ضلن نتكلم "
مرة، قد سبق يل أف  ية يف بعض األحياف. ذاتبنجر الأستخدـ فيها عناصر اللغة  طبعان  اللغة
 "قلتي "خالص جرست آنفا" كصححٍت األستاذ حينئذ
 :(Cزلمود )الصف اخلامس كقاؿ 
د األحياف كق ية يف بعضبنجر لطتها ابللغة الالعربية خنعم، حينما أتكلم ابللغة  "
كاترة مسعت كالـ أصدقائ  عند  .اللغة العربية زلادثةعند  بنجريةأستخدـ عناصر اللغة ال





  :(Iدمحم )الصف اخلامس كقاؿ 
األحياف،  ما أقوؿ )من األخطاء( عند التكلم ابللغة العربية يف بعض  قد ال أىعً  "
 أف صححٍت األستاذ" استخدمت عناصر اللغة اإلندكنيسية فيها. عرفت أبين سلطئ بعدك 
جاء من  الطالب السابقة أف التدخل اللغوملقد ظهر من نتائج ادلقابلة مع بعض 
 ؼللطوف بُت اللغة . بعضهمكالبنجرية ، كيف ىذا الشأف ىو اللغة اإلندكنيسيةـأتثَت لغتهم األ
عند  أك اإلندكنيسية البنجرية كاللغة العربية كيستخدموف عناصر اللغةالبنجرية أك اإلندكنيسية 
عند التكلم كىم يعرفوف ذلك بل كاف بعضهم ال يشعركف أبهنم سلطئوف  للغة العربيةاب التكلم
 .بعد أف صححهم أستاذىم
 :منهم ،دار اذلجرةاللغة العربية دبعهد كيف ىذا الشأف سىوٌغ بعض مدرس  
 كىو قاؿ: دمحم رفق األستاذ 
 يف اللغة العربية يف ىذا كالبنجرية دكنيسيةظواىر تدخل اللغة اإلنإىل كابلنسبة  "
عموما كطالب الصف اخلامس  بالطال ظلا األمر الذم غالبا ما يقع لدلادلعهد، إ
 sikat!" " الىت يقصد هبافرشة فقطبعض الطالب " . على سبيل ادلثاؿ قاؿخصوصا
(habiskan) saja" الىت يقصد هبا أنو ال يريد كقاؿ بعضهم أيضا "أان أسكت فقط يف احلجرة "
خطأ ألف تظهر يف تراكيبها عناصر اللغة ة كمن ادلفهـو أف ىذه اجلمل أف ؼلرج من احلجرة.
يقع لدل الطالب عندما يتكلموف ابللغة العربية. كلو   ندكنيسية. ىذه ى  الىت غالبا مااإل
 العربية لكنهم قد يرتكبوهنا مثل ما يرتكبونو يف اللغة اإلندكنيسية". تكلموف ابللغةكانوا ي
 (.2019ديسمرب  24)ادلقابلة، مراتبورل، كىو قاؿ:  ،S.Pdسيف هللا، كاألستاذ 
الطالب،  اىرة الىت كقعت لدلأما تدخل اللغة اإلند كنيسية يف اللغة العربية كالظ "
بعض الطالب "يدعوؾ مع  يف ىذا ادلعهد. على سبيل ادلثاؿ قاؿكىو كادلسئلة الىت نواجهها 





ع أف ذلك خطأ، اإلندكنيسية إىل "مع" العربية حرفيا، كابلطب "sama" الطالب يًتجم كلمة
التعبَت  دعاؾ األستاذ". كإذا صلد مثل ىذاأك " الصحيحة ى  "يدعوؾ األستاذ" ألف اجلملة
قد قمنا بتصليح م وف بعضهم بعضا فنصححهم حينئذ" ألدل الطالب حينما يتكلم
 .كربسُت لغة الطالب كإف كاف صعبا
ة فاستنبط السابق ةانطالقا من نتائج ادلقابلة مع بعض الطالب كمدرس  اللغة العربي
يف لغة الطالب الثانية،  التزاؿ تؤثر ااإلندكنيسية( كانتك  البنجرية )اللغة ـالباحث أف اللغة األ
 البنجريةاللغة العربية كاللغة  ة العربية. اترة ؼللط الطالب بُتكيف ىذا الشأف ىو اللغ
 البنجريةيرتكبونو يف اللغة  ة يرتكبوف اللغة العربية مثل مااإلندكنيسية عند التكلم كاتر ك 
يناسب دبا قالو اخلويل  ف أخطاء ال يرتكبها العرب". كىذاتكبو ير  أم إهنم اإلندكنيسيةك 
يرتكبها ادلتكلم  يعٌت عندما يتكلم الفرد للغة الثانية قد يرتكب أخطاء ال( 91:1988)
بعض ىذه األخطاء يعود إىل  ذلذه اللغة كيرل البعض أف سبب (native speaker) األصل 
 (interferensi). تدخالأتثَت للغة األكىل. مثل ىذه الظاىرة تدعى 
ى  أمر الذم  دار اذلجرةيف اللغة العربية يف معهد  بنجريةكظواىر تدخل اللغة ال
أكثر من لغة، كؽليلوف إىل أف  عنها، ألف الطالب يتكلموف كل يـويصعب التجنب 
 اللغة الثانية )اللغة العربية(. اإلندكنيسية( يفالبنجرية ك ) ـر لغتهم األيستخدموا عناص
 
ّادلوقفّسنّاللغ ّالثداني ّ-ب(
 :كما يلى  دار اذلجرةشأف قاؿ بعض طالب معهد كيف ىذا ال





كيف احلقيقة،  .على كل طالب أف يتكلم ابللغة العربية كل يـو نٌظمإف ىذا ادلعهد ي "
ابللغة العربية إال قليال  تكلمت قوية للتكلم ابللغة العربية. كماأان نفس  ال أملك رىٍغبة كعلة 
 ".جدا
 :(G)الصف اخلامس  دمحم نور رمحافقاؿ 
ألف  األحياف، ية كاللغة العربية يف بعضبنجر يف ىذا ادلعهد أان قد أتكلم ابللغة ال "
 ".يل أف أطيعها ىذا ادلعهد، ذلذا ال بد نظـون م نظاـالتكلم ابللغة العربية 
 :(Iدمحم أليف خديف )الصف اخلامس قاؿ 
لكن أشعر أبهنا الفصحى العربية  للغةابم كتكلم يف احلقيقة كنت أرغب يف تعل "
 "صعب جدا السيما يف تركيبها
 :منهم بلة مع بعض مدرس  اللغة العربية،كلتأكيد النتيجة أجرل الباحث ادلقا
 (.2019ديسمرب  27)ادلقابلة، مراتبورل، قاؿ: ، S.Pd.Iرفق  نور ىادم، األستاذ 
اللغوية لدل  د قد قمنا بتصحيح كربسُت األخطاءرسُت يف ىذا ادلعهضلن كادلد"
كطلربىم حينئذ عما  . حينما كانوا ؼلط ؤكف أثناء تكلمهم فنصححهمدبا استطعنا الطالب
 حىت أتوا بنفس األخطاء. كعلى كل لكن مل ؽلر كقت طويل على التصحيحىو الصحيح، ك 
ية يف اللغة العربية ى  من بنجرية كاإلندكنيساللغة ال حاؿ أف األخطاء اللغوية من تدخل
ابلتصحيح داخل الفصل )أثناء التعلم(كاف أـ خارجو  مسألتنا يف ىذا ادلعهد لذلك قمنا
 (".تكلمهم اليومية ؼلطؤكف يف)عندما 
بعض الطالب ال  الطالب كمدرس  اللغة العربية أف عرؼ من نتائج ادلقابلة مع بعضن
يتكلموف ابللغة العربية لسبب  التكلم ابللغة العربية كبعضهم ؽللكوف رغبة كعلة قوية يف
إرادهتم القوية. ذلذا، فال عجب إذا أتى  القوانُت ادلعهدية الىت البد من إطاعتها كليس من





دكف أف ينظركا إىل ما ىو األصح من  حسب إرادهتم لطالب قد يتكلموف ابللغة العربيةا
أف الفرد الذم ال  (110:2010) ا قالو عفيف الدينيناسب دب كىذاتراكيبها كقواعيدىا. 
ككاف  لظركؼ معينة كنو مضطر إىل تعلمهايف تعلم اللغة الثانية لسبب من األسباب كل يرغب
تراه يقاـك تعلم  احلالة شى التخٌل  عنها، يف ىذهيف الوقت ذاتو متمسكا ابللغة األكىل كؼل
 از أتثَت اللغة األكىل الشعوراي.ر للغة الثانية كتراه يبالغ يف إبا
، الفصحى العربية لكوف رغبة كعلة يف التكلم ابللغةكىذا ال يعٌت أف مجيع الطالب الؽل
يف تعليم كتكلم ابللغة  الذم يرغب امسالفصل اخل طالب من طالب دمحم أليف خديفمثل 
كاف الباحث يقوؿ أف  . كإظلاالفصحى اهلصعب عند تعلم كتكلملكنو يشعر ابالعربية 
تعلم اللغة العربية كتكلم هبا يقاكموا بعضهم ال ؽللكوهنا حىت ؽللكوف الرغبة كاذلمة ك  بعضهم




اللغة العربية،  نكشافات لًتقيةقد قاـ ابحملاكالت كاالدار اذلجرة كيف احلقيقة أف معهد 
أف يتبحركا يف اللغة العربية  عقد ذلك ليكوف الطالب قادرين علىنظرية كانت أك تطبيقية، ي
لدل الطالب فيمكن القوؿ ىنا أهنا  راي. كإذا كقعت األخطاء التدخليةشفواي كاف أك ربري
من أتثَت  اخللفية اللغوية للطالب ما عداالوركد  ةَت دبعٌت أف األخطاء كثجائت من أنفسهم 
 خطاء داخل اللغةاأل أيضا ؽلكن أف يسببها (interlingual error)لغتهم اإلندكنيسية كالبنجرية 
(intralingual error). ى  ( 121:1982اسحاؽ )عند زلمود ك داخل اللغة  كأخطاء
كاجلهل بقيود  كاالختصار التعميمفرط دة مثل العامة لتعلم القاع شاكلادل صوراألخطاء الىت ت





للقاعدة  ميما"قد جىرىسىٍت " مأخوذة من جرس تعدار اذلجرة  قوؿ بعض طالب ادلثاؿ سبيل
 ذلذه اجلملة "قد دؽ اجلرس". اللغوية العربية، مع أف العرب يقوؿ 
دار دخل اللغوم لدل الطالب دبعهد الباحث أف ذلك سبب من أسباب الت كرأل
رفدل ستاذ كما قالو األلطالب،كألف ادلعهد ذاتو قد قاـ ابحملاكالت يف ربسُت لغة ا اذلجرة
 :S.Pd.I، خَتة
كربسُت لغة احملاكالت الىت نقـو هبا لًتقية  اللغة العربية داخل الفصل أفجبانب تعليم 
أك شهر اللغة كاحملاضرة/  الطالب خارج الفصل ى  احملادثة اليومية كبرانمج أسبوع اللغة
يطاف كل احلالىت ألصقت على  ابللغة العربية كالكتاابت اخلطبة كنشر ادلفردات كادلعلومات
النطق كالتطبيق نعقد إصالح  اللغة العربية. كأيضا عويدىم على تكلم. ىذه كلها تعقد لتيـو
. ذلذا، إذا كاف الطالب بلد ادلصر كجزائر العرب ابستقداـ ادلتكلم األصل  منالفصحى اللغة 
ىذا  التكلم )يدخل اللغة اإلندكنيسية يف اللغة العربية( فإنو جاء من نفسو أل أف عندئ ؼلط
  "التعليميةمن جراء العملية 
 (.2019ديسمرب  24)ادلقابلة، مراتبورل، : S.Pd.Iحفيظ رضا،  كقاؿ األستاذ
كما قاؿ شعار ادلعهد "إف تنفيذ الًتبية اخللقية ال يكف  دبجرد الكالـ، بل ال بٌد أف 
يكوف ابلقدكة الصاحلة كإغلاد البيئة، فكل ما يراه التالميذ كما يسمعونو من حركات كأصوات 
إذا  عهد يكوف عامال من عوامل الًتبية اخللقية كالعقلية". كادلفهـو من ىذا الشعاريف ىذا ادل
 قدكةابلأف ادلعهد ليس يعلم اللغة كالما فحسب إظلا األساتيذ يقوموف  نستنبط الرتفاع اللغة،
ة يف ادلعهد. لذلك، كل ما يراه احلسنالصاحلة ليتبع الطالب مافعلوا األساتيذ، كإغلاد البيئة 






أف كقوع  درس  اللغة العربية السابقة يظهرانطالقا من نتائج ادلقابلة مع بعض م
ادلعهد قد قاـ ابحملاكالت  ب أنفسهم )أخطاء داخل اللغة( ألفالتدخل اللغوم جاء من الطال
دلساعدة  احلضور األساتيذ ابلقدكة الصاحلة كإغلاد البيئة احلسنةسُت لغة الطالب ك لًتقية كرب
عند التعليم كالتكلم  ا. كإذا ؼلطأ الطالبجٌيدرفة كفهم اللغة العربية فهما الطالب على مع
 .ابلعربية فذلك من جراء العملية التعليمية
الىت ال  كاألخطاء اللغويةىو من ادلشكالت كمهما يكن من أمر فإف التدخل اللغوم 
أف يكوف مثل  ثانية الؽلكنبد من تصحيحها كتقليلها. رأل الباحث أف من يتكلم ابللغة ال
ال بد أف نعرؼ، كاف  ادلتكلم األصل  سباما، كىذا صعب جدا. كؽلكن أف يشبهو على األقل.
 من الرصيد اللغوميكن لديهم ما يكف   مل التدخل ادلفردايت كالدالىل رلٌوزين عند الضركرة ك
(Chaer كAgustina ،2010: 128). 
 اللغة العربية كاف أمر حلها، أم ية يفبنجر ادلشكالت من تدخل اللغة الدلا كانت 
 تذليال لوقوع التدخل اللغوم لدل احللوؿ الىت ال بد من اىتمامها كمعرفتها كتطبيقها
ة تغلبا العربي تعليم كتعلم اللغةا كتطبيقها يف هناؾ بعض احللوؿ الىت ؽلكن إجراءى، فالطالب
 إال أهنا البحث السابقة يف ىذا البحث ىذه احللوؿ ليست إجابة على أسئلةأف  . كرغميوعل
تقليال كتذليال لوقوع التدخل اللغوم لدل  زايدة ادلعرفة حىت تطبق يف العملية التعليمية
 :الطالب. كى  ما يلى
 
 اللغويالتدخلّالجتيدابّوإزال ّلولّحم (3





لوقوع التدخل  يف تعليم األصوات العربية تذلياللوؿ الىت ؽلكن تطبيقها ىناؾ بعض احمل
 العادل  التاسع للغة العربية د أشرؼ علداين يف ادللتقى العلم اللغوم كى  كما ألقاه حام
  (:105:2010كادلؤسبر اخلامس للتحاد مدرس  اللغة العربية إبندكنيسيا )
ية( إىل بنجر ال شأف اللغةاالنتقاؿ ابلطالب من األصوات الشائعة يف لغة ما )يف ىذا ال (1)
 .األصوات اخلاصة ابللغة العربية
 التدريب ادلستمر على التمييز بُت األشكاؿ احلركؼ كأصواهتا (2)
 ادلعمل  ادلتواصل يف حضور األستاذ كغيابو التدريب (3)
 األصواتاالستعانة ابلرسـو التخطيطية دلخارج  (4)
 االستعانة ابألشرطة ادلصورة خلركج األصوات (5)
 كأعداء. اف الثنائيات الصغرل، مثل: أعضاءالًتكيز على التمييز بُت األصوات بربى (6)
 (كالبنجرية يف ىذا الشأف اللغة اإلندكنيسيةمقارنة أصوات العربية أبصوات لغة الطالب ) (7)
 .إلدراؾ الفركؽ اجلوىرية بينها
إندكنيسية  البد من أف يقارف بُت أصوات عربية كأصوات كمعٌت ذلك أف ادلدرس
أك األصوات العربية  اإلندكنيسية "D" كػلدد األصوات ادلتخالفة فيهما، مثل "ض" العربية ك
ك"ض". بعد ذلك فيقـو ادلدرس  "الىت ليس ذلا مقابل يف اللغة اإلندكنيسية، مثل "ح" ك"ذ
 .بًتكيز على تعليمها حسب سلارجها الصحيحة
إف التدخل الصويت يشمل فيو اللهجية كما كجد الباحث يف التعبَت السابق، 
 لوؿ اللهجية فيما يل :إلصالح اللهجة لدل الطالب، ىناؾ بعض احملك 
 للطالب مهتكمناقشا تدريسهم يف الفصحى األساتذة التزاـ (1)
 كالفحصى العامية بُت الفرؽ كجوه بياف (2)





 الشأف ىذا يف خاصة جرائد إصدار كؽلكن كالدكرايت، كتبكال اجلرائد قراءة تعويدىم (4)
 األسلوب ذات األدب كتب كقراءة الراقية، األدبية النصوص حفظ على الطالب حث (5)
 الفصيح
 للطالب اإلعراب ظاىرة تطويع (6)
 كإعالمينا تعليمينا اهب كاالىتماـ لألعداد اللغوية القضااي معاجلة (7)
 الفحصى استعماؿ كتشجيع العربية، للبيئة الثقايف ادلستول من الرفع (8)
 
ّتدخلّالقواعدّ)اليحوّوالصرف(اللولّحم (ّب
اللغة اإلندكنيسية  إلندكنيسيُت ال بد من مقارنة بُتيف تعليم القواعد العربية للدارسُت ا
ال اإلندكنيسية( فالنحو)اللغة  كادلوصوؼ يف درس كاللغة العربية. على سبيل ادلثاؿ الصفة
الىت البد من أف يكوف مطابقة بينهما.  بينهما، خبالؼ من اللغة العربية تلزماف مطابقة
دلعٌت  اللغة العربية البد من استخداـ فعل ماض  ك يف بناء الكلمة لدرس الصرؼ، يفككذل
يسية الىت تستخدـ كاستقباؿ خبالؼ من اللغة اإلندكن ماض كفعل مضارع دلعٌت حاؿ
 دلعٌت حاؿ ك "sedang" دلعٌت ماض  ك "sudah" من زايدة كلمة ة يف ذلكضافيمات اإلالكل
"akan" ها كشرحها للطالب حىت يعرفوىا حقاستقباؿ. كىذه كلها البد من اىتمام دلعٌت 
 .كيطبقوىا يف تكلمهم اليوم  ادلعرفة
القواعد  تعليم من اىتمامها كتطبيقها يف جبانب ذلك، فهناؾ بعض األمور الىت البد
 يلى: كى  ما( 292:1985) ا زلمود كامل الناقةالعربية تسهيال للطالب كما قاذل
 ترتيب األىم فادلهم (1)





أف أتخذ يف  كأيضا إف معاجلة قواعد اللغة يف إطار تعليم العربية للناطقُت بغَتىا ال بد
 :بارىااعت
 اختيار القواعد طبقا جملموعة من ادلعايَت (1)
 تنظيم ىذه القواعد تنظيما تدرغليا طبقا دلنظور تربوم تعليم  (2)
 ربديد أسلوب تناكؿ ىذه القواعد يف حجرة الدراسة أم طرؽ التدريس (3)
 
ّلولّالتدخلّادلفرثايتّوالداليلحم (ّج
أف يستخدـ  ما فال بد من ةإف ادلفردة كالداللة ال يتجزأ بينهما، حينما يتكلم الفرد لغ
كال مفهـو فيها عند  ياؽ اللغوم(. ال كالـ دكف مفرداتادلفردات حسب داللتها )الس
ما يلزمو الدارس من ادلفردات  كػلسن ابدلدرس أف يبدأ يف دراسة الكالـ إال كمعها داللتها.
طالب يف كثَتا ما يستخدمها ال بد من إلقاء كشرح ادلفردات الىت دبعٌت أف ادلدرس ال
 .اإلندكنيسية كاللغة العربية اليوم  حىت ال ؼللطوا بُت اللغة تكلمهم
كلمات اللغة العربية  من أف يهتم ابستخداـ كلمة ما من جبانب ذلك، ال بد للمدرس
استعماذلا. كىناؾ بعض األمور الىت ؽلكن  ندما يدرس طالبو ك  ال ؼللطوا يفكفقا لداللتها ع
 التعليماىتمامها كتطبيقها عند 
أم يشرح  ،الداليل للفظُت يبدكاف مًتادفُت ؼ اجملاؿال بد للمدرس من أف يشرح اختال (1)
معٌت كاحد يف اللغة  ادلدرس استخداـ الكلمة يف أكثر من معٌت يف اللغة اإلندكنيسية كيف
نيسية أكثر من كلمة اإلندك  العربية. مثل كلمة "مكتبة" يف اللغة العربية يقابلها يف اللغة
  .toko buku ك perpustakaan مقابلتها كى 






  تعٌت ادلكتبة الىت تقـو ببيع الكتب toko bukuككلمة  -
 مًتادفتُت. كلمة للمدرس من أف يشرح اختالؼ التوزيع السياق  لكلمتُت تبدكاف بدٌ ال (2)
"mati" ادلثاؿ اإلندكنيسية أتتى يف سياقات سلتلفة، على سبيل: 
Mati (lampu) - 
Mati (mesin) - 
Mati (org) - 
فتستخدـ يف  كالأتتى ىذه التوزيعات يف اللغة العربية دبعٌت أف لكل منها كلمة خاصة،
 لكلمةك"مات"  "(mati (mesin" ك"تعطل" لكلمة" (mati (lampu" العربية "انطفأ" لكلمة
."mati (org)" كشرحها لطالبو حىت ال ؼلطؤكا يف  كىذا البد للمدرس من اىتمامها
 .استعماذلا
كتطبيقها  البد من اىتمامهاجبانب ما كاف يف البياانت السابقة فهناؾ األمور الىت 
 :أيضا تذليال لوقوع التدخل اللغوم، كى  ما يلى
 ية الصحيحةاإلكثار من التطبيق الشفوم على القواعد العرب (1)
 أك لغة العربية من األخطاء التدخليةتصحيح الطالب عندما ؼلطؤكف يف التكلم ابل (2)
 غَتىا.
 .تشجيع الطالب على التكلم ابللغة العربية (3)
العربية أك  ؿ الشريط أك الفيديو أك األفالـاإلكثار من استماع كالـ العرب من خال (4)
معرفة لغوية أك خربة لغوية الطالب  استقداـ ادلتكلم األصل  حىت تثبت يف دماغ







فإهنا تدؿ على كجود  كتفسَتىا السابقة، بعد ما قاـ الباحث بتحليل البياانت 
اللغوية. يف مجيع ادلستوايت تدخل اللغوم يف احملادثة لدل طالب الصف اخلامس ابدلعهد ال
كأبرز  ،، كأىم النتائج اليت توصلت إليوبحثذا الفصل على ملخص حملتول اليشتمل ى لذا،
 يل : مافي ىذا الباب. سيلق  الباحث يف التوصيات ادلقًتحة يف ضوء تلك النتائج
 
 خالص ّالنحث .أّ
 ل :كما يلدل طالب الصف اخلامس يف ادلعهد   الواقع التدخل اللغوم أنواع إف 
اللغوم للفصل الصويت يظهر يف شكلُت، علا نطق الفونيمات ادلخالفة يف اللغة التدخل  -
 الطويلة. ركاتة البنجرية كتقصَت حالعربية كأهنم فونيم كاحد قياسان على اللغ
عدـ ادلطابقة بُت ، ىم ظهر يف أربعة أنواعت اللغوم للفصل النحوم التدخل من أنواع -
 كعدـ ادلطابقة بُت الفعل كالفاعل الصفة كادلوصوؼادلبتدأ كاخلرب كعدـ ادلطابقة بُت 
ككذلك زايدة "اؿ" التعريف يف ادلضاؼ كحذؼ "أف"  كاألخطاء يف تعدية األفعاؿ
 .بُت كال الفعلُت ادلصدرية
 تغيَت االسم فعالأيضان، ىم  يف أربعة أنواع ظهرت للفصل الصريفالتدخل اللغوم  إف أنواع -
كتدخل الكلمة كالفعل بزكائد  ة دلعٌت زمن ماض ضافياإلكزايدة الكلمة  كتكرير الكلمة
 .احلرؼ البنجرم
 يف األمساء كاألفعاؿ كاحلركؼ.التدخل اللغوم للفصل ادلفردايت تتضمن  إف أنواع -





قع يف ثالثة عوامل. أكال بسبب اليت كجدىا الباحث تكأما عوامل التدخل اللغوم 
سبب أساس  لوقوع التدخل  أتثَت اللغة األـ )يف ىذا األمر اللغة البنجرية( ى  تكوف
اللغوم لدل طالب الصف اخلامس دبعهد دار اذلجرة. اثنيا بسبب ادلوقف من اللغة الثانية 
اللغة العربية كالتحدث هبا كلكنهم ال  يعٍت اللغة العربية، كاف بعض الطالب ػلبوف عن تعلم
. كأخَتا تقع بسبب ؽلتلكوف غَتة كإرادة فيها حىت تصيبهم الصعبة يف استيالء اللغة الثانية
 أخطاء داخل اللغة لدل الطالب نفسهم.
 
 توصيداتّالنحث .بّ
يف يوص  الباحث دلدرس  اللغة العربية كاألساتيذ  البحث السابقة، خالصة نظرابل 
الطالب يف ادلعهد عامان.  كمدبرم هد دار اذلجرة للبنُت خاصان دبع شراؼ اللغةقسم ىيئة إ
أكال، أف يستفيدىا مدرس اللغة العربية ألجل تصحيح كانتقاد لغة الطالب أك يقـو بتقليل 
 األخطاء اللغوية لديهم من التدخل اللغوم. اثنيا، أف يزرع اذلمة كالثقة يف نفوس الطالب
لم هبا كال م هبا لك  ال ؼلافوا تعلمها كالتعلغة الثانية )العربية( كالتكلكيشجعهم على تعلم ال
يبالغوا يف استخداـ اللغة األكىل )البنجرية كاإلندكنيسية( عند التكلم كالتعلم ابللغة الثانية. 
، تعويد الطالب على شلارسة التكلم ابللغة العربية مستمرا كليظهر عليهم مزية اللغة اثلثا
 سيطة التكلم كالتعلم هبا.العربية كب
 
 سقرتحداتّالنحث .جّ
كيرل الباحث أف ىذا البحث ال يزاؿ بعيدان عن الكماؿ كػلتاج إىل االستمرار يف 
ك البحث. ذلذا ترجى من الباحثُت القادمُت أف يبحثوف سواىا مثل تدخل مصاحب للغة أ





التدخل  د أف عرؼ الباحثوف القادموف أنواعبع األكىل أثناء تكلم اللغة الثانية أك ذلجتها.
اللغوم كعوامل كقوعها فيمكن أف يطوركا كيصمموا ادلواد التعليمية كيتخذكا خطوات تعليمية 
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عددّادلابللغ ّالعربي ّيفّّاخلداس طالبّالصّفّّىالتدخلّاللغويّيفّاحملداثة ّلد
ّيديّألوسّسراتبو ىشالعصريّثا ّاذلررةّللنينّ
ّأسئل ّللمعلمن: -ّأ
 الطالب؟، لدل ادثةبتدريس احملتمامك اى ؿما ى  أشكا .1
 ؟ ماشكلو؟،صف اخلامس وم لدل الطالبىل كجدت كقوع التدخل اللغ .2
 ابللغة العربية؟، لك أف صححت الطالب الذم كاف سلطئا عند التكلم ىل سبق .3
 طالب؟، ادلشكالت لتقليل كقوع التدخل اللغوم لدل ال ماذا أتتى حبل .4
 .لدل الطالب؟ التدخل اللغوم ما رأيك فيما يتعلق بوقوع .5
ّأسئل ّللمعلمن: -ّب
؟،  ىل تكلمت ابللغة العربية .1  كل يـو
 التكلم ابللغة العربية؟، ىل لديك رغبة كعلة يف .2
التكلم ابللغة  اإلندكنيسية عندالبنجرية ك دمت عناصر اللغة ىل سبق لك أف استخ .3
 ثلة من ذلك(،العربية؟ )ذكر الباحث األم
 ية؟، التكلم ابللغة العرب ما ى  مشكالتك عند .4





A. Pertanyaan untuk santri; 
1. Apakah dalam keseharian kamu berbicara menggunakan bahasa Arab? 
2. Apakah kamu memiliki keinginan yang kuat agar bisa berbicara bahasa Arab? 
3. Pernahkah kamu sengaja atau tidak menggunakan unsur bahasa Indonesia atau 
Banjar ketika berbicara menggunakan bahasa Arab? 
4. Apa kesulitan yang kamu alami ketika berbicara menggunakan bahasa Arab? 
5. Apakah ada ustadz yang memperbaiki kesalahanmu ketika menggunakan unsur 
tersebut?  
Jawaban santri: 
- Lamhin (kelas 5A) : “Di pondok ni tiap hari kami bepander bahasa Arab, tapi 
kaytu am mun ulun bepander bahasa Arab kadang-kadang tepakai qoidah bahasa 
Indonesia. Suah ulun tepander “قد جرست” tapi ustadz langsung membujuri 
panderan ulun.” 
- Mahmud (kelas 5C) : “Hiih, pas ulun bepander berbahasa Arab, kadang-kadang 
rancak tecampur lawan unsur-unsur bahasa Banjar. Kadang ulun mendengar jua 
panderan kekawalan imbah tu meumpati ai panderan buhannya.”  
- Muhammad (kelas 5I): “Saya mungkin terkadang tidak menyadari apa yang saya 
katakan (suatu kesalahan) ketika berbicara bahasa Arab, dan juga menggunakan 
unsur-unsur bahasa Indonesia di dalamnya. Namun saya tahu saya salah setelah 
ustadz mengoreksi perkataan saya”. 
- Muhammad Sukma (kelas 5A): “Lembaga ini mewajibkan bagi setiap santri 
untuk berbicara bahasa Arab setiap hari. Bahkan, saya sendiri tidak punya 
keinginan yang kuat untuk berbicara dalam bahasa Arab. Saya bisa berbicara 
dalam bahasa Arab tetapi hanya sedikit-sedikit.” 
- Muhammad Noor Rahman (kelas 5G): “Di pondok ini, kadang-kadang ulun 
berbicara dengan menggunakan bahasa Banjar dan bahasa Arab, karena berbicara 





- Muhammad Alief Khadafi (kelas 5I): “Sebenarnya, saya ingin belajar dan 
berbicara dengan  bahasa Arab dengan fasih, tapi saya merasa sangat sulit, 
terutama dalam nahwunya.” 
B. Pertanyaan untuk guru; 
1. Apa saja bentuk fokus ustadz dalam mengajarkan santri percakapan 
menggunakan bahasa Arab? 
2. Apakah ustadz menemukan kejadian interferensi bahasa pada santri kelas lima? 
Bagaimana modelnya? 
3. Pernahkah ustadz memperbaiki bahasa santri jika ustadz mengetahui bahwa 
Bahasa yang ia gunakan itu terdapat kesalahan?  
4. Apa saja cara yang ustadz gunakan agar meminimalisir terjadinya interferensi 
Bahasa pada santri? 
5. Apa pendapat ustadz berkaitan dengan interferensi bahasa yang terjadi pada 
kalangan santri?  
Jawaban para guru: 
- Ustadz Muhammad Rifqi berkata: 
“Fenomena interferensi bahasa Indonesia dalam bahasa Arab di pondok ini 
sesuatu yang sering terjadi pada para santri. Misalnya beberapa santri berkata: “ فرشة
أنا “ :yang artinya “sikat (habiskan) saja!” dan kadang mereka juga mengatakan ”!فقط
 yang buhannya maksud inya tidak handak keluar kamar. Kita tahu ,”أسكت في الحجرة فقط
bahwa kalimat ini salah karena dalam menyusunnya ada saja unsur-unsur bahasa 
Indonesia yang muncul. Inilah yang sering terjadi ketika santri berbicara dalam 
bahasa Arab. Meskipun mereka menggunakan percakapan berbahasa Arab, tetapi 
mereka menggunakan penyusunannya seperti yang mereka gunakan dalam bahasa 
Indonesia.” 
- Ustadz Saifullah, S.Pd mengatakan: 
“Interferensi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab kami lihat sebagai 





pasti kita hadapi di pondok ini. Misalnya ada santri yang mengatakan, “ يدعوك مع
 .”yang dimaksudkan santri tersebut “Kamu dipanggil sama ustadz/oleh ustadz ”األستاذ
Santri menerjemahkan kata “sama” menjadi "مع" secara harfiah, dan tentu saja itu 
salah, karena kalimat yang benar adalah "يدعوك األستاذ" atau "دعاك األستاذ". Jika kami 
menemukan (kekeliruan) seperti ini biasanya kami tindak (koreksi) di tempat 
meskipun itu sulit.” 
- Ustadz Rifqi Nur Hadi, S.Pd, yang berkata:  
“Kami, sebagai guru di pondok ini, telah sering mengoreksi dan memperbaiki 
kesalahan bahasa santri sebisa kami. Ketika mereka keliru saat berbicara, kami 
mengoreksi mereka dan kemudian memberi tahu mereka apa yang benar, tetapi tidak 
lama setelah kami koreksi mereka membuat kesalahan yang sama. Pokoknya, 
masuknya unsur kebahasaan (bahasa Banjar dan Indonesia) ke dalam bahasa Arab 
adalah salah satu masalah kami di pondok ini, jadi kami mengoreksi (bahasa mereka) 
di dalam kelas (ketika pembelajaran berlangsung) dan di luar kelas (ketika mereka 
salah berbicara sehari-hari)”. 
- Ustadz Rifda Khaira al-Banjary, S.Pd.I: 
“Selain mengajar bahasa Arab di kelas, upaya yang kami lakukan untuk 
meningkatkan dan memperbaiki bahasa santri di luar kelas adalah dengan percakapan 
sehari-hari berbahasa Arab, program minggu bahasa, bulan bahasa, latihan pidato, 
dan mempublikasikan kosakata, informasi, serta tulisan dalam bahasa Arab yang 
ditempelkan di dinding setiap harinya. Ini semua diadakan untuk membuat mereka 
terbiasa berbicara bahasa Arab. Kadang kami juga sering menghadirkan pembicara 
asli dari Mesir dan negara Arab lainnya supaya mereka bisa mempelajari pengucapan 
dan penggunaan bahasa yang benar. Karena itu, jika santri membuat kesalahan ketika 
berbicara (interferensi bahasa) maka pasti berasal dari dirinya sendiri, ini merupakan 
bagian dari proses pendidikan.” 





“Sebagaimana semboyan pondok “sesungguhnya implementasi pendidikan 
karakter tidak cukup hanya dengan berbicara saja, akan tetapi harus ada panutan baik 
yang ditiru dan juga dengan mewujudkan lingkungan yang kondusif. Maka, apapun 
yang dilihat dan didengar santri dari setiap gerakan dan suara yang ada di pondok ini 
merupakan bagian dari faktor pendidikan karakter dan mental.” Bisa diketahui dari 
semboyan pondok ini jika kita terapkan dalam hal peningkatan bahasa, bahwa pondok 
bukan koar-koar (bicara) saja dalam mengajarkan bahasa pada santri, tetapi para 
gurupun ikut andil menjadi suri tauladan yang baik agar mereka mengikutinya, dan 
juga mewujudkan lingkungan berbahasa yang kondusif. Oleh karena itu, apapun yang 
di dilihat dan didengar mereka dari setiap kegiatan yang ada dan suara-suara yang 
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